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E N E S T U D I O . 
E' Ministro de Estado estudia la ex-
posición qne dirigió al Gobierno ia Cáma-
ra de Comercio de Barcelona pidiendo 
qne se establezcan las negociaciones para 
celebrar nn tratado de comercio con la 
Is a de Cnba. 
E L R E Y A U L A M A D O . 
S. lf< el R iy Alfonso X I I I 7 los Pr ín-
cipes de Asturias visitaron ayer en G.jón 
la fábrica de tejidos "La algodonera," 
siendo frenéticamente aclamado por la 
multitud á su salida-
LA NOTA DEL B U 
E l Sr. Gobernador C i v i l de esta 
provincia , de confo rmida i con el 
Sr. Secretario de Ooras P á b l i c a e , 
d e c r e t ó la nu l idad de nn annncio 
qne ee v e n í a inaertando en la Gace 
ta, convocando postores para la 
enbasta del subsuelo de las calles 
de la Habana, á pe t ic ión de nn se-
ñor Poey. 
Y el A y u n t a m i e n t o en EU ses ión 
di- j iyer acordó , por 17 votos contra 
3 establecer recnrao de alzada con 
tra lo dispuesto por el Sr. Gober 
nador. 
Los concejales nacionalistas vo-
taron como un sólo hombre por el 
arrendamiento ó e n a g e n a o i ó n del 
subsuelo de las calles de la c iudad . 
Y los tres votos en contra fueron 
lepublicanos. 
Da to importante para poder apre-
ciar la trascendencia y s i / fn iñcac ión 
de este asuntd: El Sr. D . A fredo 
Z^yat , jete del par t ido nacionalista, 
efe á la vez, abogado de la Empresa 
que solicita el arrendamiento ó eoa-
g e n a c i ó n del sabsoe'o. 
B S P m INDUSTRIAL 
M O N O P O L I Z A C I O N D E L A Z O G A R 
8e asegura qae los fabricantes de 
azúoar asopiaio», haoen gj^tionPs opr-
o t del ministro de Baoienda para qae 
se afo ar > el moQopoiio de díoh t pro-
daoto. ftscgara qae el Mioietro se 
maestra propicio, siempre qae se le 
dé el oamiao expedito (ó sea qae 
n^ haya dieorep^nreí») y se le eotre-
gaen además de P9 8 40 arilloaes de pe-
setas, eo ooooepto dd cribato?. S - ase> 
gara qae los fabrioantos sindicados tra-
tan de comprar Us fabricas de los qae 
DO lo son, pagándoles, bien en dinero, 
bien eo acciones de ana Sociedad ge-
nrr»l. T se saegora qne con ebta^ 
medidas ganarí» tt^oo, ganarían les 
fnbrioantea y el . áoüco no perdería. 
TRÜS'IS hPAfJOLBS 
Saeúrraee qae las grandes compa-
Qías de navegación e»p>ñ ;ia tratan 
de sioJMarse, oonetiteyundo nn ver-
dadero organismo. A la cabeza de la 
idea marcha ona pod^r^a» f-mpresa 
bilbaína y secúndale la T 'hsatlántiua, 
Ibatra, Jover, etc., etc. Ahora en lo 
qae ee disiente es en el oüjeto de la 
federaoiÓD, pnes mientras anos creen 
qoe se trata de poaers^ en condiciones 
de hacer frente á empresas 1 xtranje-
rap, ctros opinan qoe el siudiCHto no 
tiene más objeto qae el de imperlir la 
anión entre los trabajadoree del mar, 
cayo espirito de solulatidad va hien-
do cada día más grande. 
I N D U S T R I A L B O Q S R A Bt í OALIOÍA 
Parece qne al fin se han oonvencld j 
los gallegos de la inmen?a riqaesa qne 
eetan tirando por la ventana, y ee de-
ciden á aprovecharla. Reunidos algu-
nos hombres de bnena volaotsd, tra-
tan de emprender, modernizándola, ia 
índcstrla lechera. De sobra es SKbir'o 
que por ens c odíciones climBtológicas 
es Galicia el país mejor del mando pe-
ra la cría de ganHdos, y qae ens le-
chee son sencillameate incomparables. 
Paes bien, en Ingar de nti izar rales 
oondiciones para la fabricHción á la 
moderna de quesos, mantecas, hari-
nas lacteadas y demás prodaotos, se-
guían aferrados á sus antiguos pro-
cedimientos, mediante loa onales no 
tenían ni tienen p »»ible salid». Ahora, 
merced á la iniciativa de qne noe oon-
pames, pasará lo uontrari : quedaran 
en Galioia muchos millones de pesetas 
que antes iban al extran|ero. 
R S P O D L A O I Ó N P L O R K 8 T A L 
D K L O U A D A B B A M A 
Se va á emprender en grande enca-
la, y por coentay tie^go de nn par-
ticnlar, por supoe-tto, la r^poblacióo 
de árboles eo el GoHdorrama El óble-
te piincipal de esta determinación es 
puner en condioiune$« de httbitalidad 
ia oróxima Hierra, donde OHÚA d í a a d -
quiere mayer incremento la imigra 
oión madrileñ» dorante el veraoo 
Aanque el lucro sea la causa prinsipal 
da tal iniciativa, los resultados los re. 
cogerá todo Madrid, y por oonáigaieu 
te, merece aprobaoióa y ayada el au-
tor del proyecto. Nosotros al meaos 
así lo juzgamis, y oreemos que coo 
nosotros todos los amantes de la na-
turaleza y la higiene. \ 
Lascookenchsdel Paíke Goizalo 
Sin duda fué !a de a^er la mejor de 
las tres notables oonférenoias par» 
hombres quo ha d«*do eata eem^oa en la 
iglesia da S m Fd'ipa el f a ira Qnoz^to, 
de la orden los Girmeiitas Detíoai-
zos. 
E l orador, siempre di>*croro, mefódiao 
y con pler o domiuio de su palabra y 
de PUS ideap, l'fgó en oo<tníonea á las 
cimas de la verdudera eiocnHnoit». 
Las naves y el coro de S^n Felipe 
aetabHQ lueraimeute llenos de8<le mu-
cho anees du lan ooho ríe ia noohe. 
Ni hoy 01 mHfiitna bahra nonterencia 
nocturna ea San bViipe: el luuaM. a ka 
ochn ia uot̂ he, aunira da nuevo al 
I úlpito el Padre Gtnzaio (i-ir» tratar 
del "Sacerdocio Uarólioo." túttta con-
ferencia, como las <lo« anteriores, será 
exoiuaivamente pt*ra hoaittres^ 
T R I B U N A L I B R E 
Seflnr Director del DIAUI ) DK LA 
M A B 1 N A . -
9i vuelvo á encontrar hnspita'idad 
eo su eecoióo Tribuna lihre, lo agrade-
ceré publique las adjuntaa líneas, en 
la eegaridad de qae no le daré a e t̂e 
apunto el carácter d* polAmio-*; pues 
tú'i cuando se prob^ne ia boodad d» lo 
quB defendemos, serían t MI encontra-
das las opiniones de cada nno, qne 
mucho me temo ocaparUmoa su perió-
dico por Urgo tiempo. 
Keo -•i no puedo def^r sin oonte^ta-
ción el escrito del feflor J . M. Grt 
nov*, quien nos dicn en la eiioión 
de I» tarde del VÍITUHB 2 > qna no ha 
tóilo, ni es, ni piensa n r̂ OitedrAtiao, 
m siqciera Betei de la Universidad. 
Tenga por H nr -.jo dicho cibaliero, 
que »•< r- vniUolonev ni le dan mis 
fuerzas á KQH palwbraK, ni tampoco 
contradicen el aitaema de «-:•••.¡-fuo7,» 
qow prrponesraop, noqaa se ansay-n. a no 
one fe imidaore, p aa que nad» afecta-
ría a I» ens«-fianza i»rnnariaf y cayo nro-
fesorhdo. por el ontitraric, • rrfemo'» debe 
ser retribuido por «l Ifistaiio. P^r lo 
tanto de flnsenr »ería alng^ra pr.5e.b.»s 
estirnubles contra loa •E'fadion li 
bre»", bape hoy de la ens-fUnza en 
grand» s palsep civi izndos. 
Sog»-sttvo resnit* el título ¡U^rng »-
dar i.nr.Chl R-Togalar e« c si'-te na 
f'e enseñanza acm-tl, <1ond.« as ejcroU* 
un verdadero monopolio con planea 
más ó menos llevaderas á la práctica, 
oon ao profesorado susceptible de ser 
mejorado casi ea su totalidad, porque, 
aunque no le sepa bieo al señor Géoo-
va, ya confiesa eo el escrito qoe repli-
camos "qae si sa persiste en el empe-
ño de gastar dinero sin averiguar lo 
que produce y enmaatémer ni frente de 
ta emeñinra pú'ilic* verdaderas nulida-
de», la exiateacia de la República es 
imposible.».* 
Elscr prenisameote tiende á evitar 
los "Estudios saperiores libres", á 
quitar ese sin número de parásitos que 
hof reinan en esas esferas, que no ¡os 
ttldarenoa de nulidades, pero sí de ca-
lamidades, para el tesoro de la Bepú-
btioa. 
Qaeda intacto cnanto eostentamoa 
en nnestro primer arr/oulo y que reda 
cirse puede á escás tres basee: 
1° Los estudios libres no gravan al 
Tesoro y de hacerlo sería exigua-
mente. 
2o Oon este sistema de enseflanta 
saperior, oab^ formar on profasorado 
más oompstente toda ves que permite 
la eleooíón y 
3° Que por algo ea el sistema do 
enseñanza que siguen machas oacio-
ues, á las que el señor Qénova 00 ne-
gará grao doiüs de civilización y pro-
greso en las oleooias, en las artes, eo 
la iudoatria y en el comercio. 
T no se canse nuestro boen contra 
rtictor; que entre el profesor espontá-
neo, aquel qne realmente trabaja y sólo 
por aut esfuerzos logra sostenerse en 
' I pustto, á tener una estabilidad y 
sueldo fijo de antemano asegurado, 
media gran diferencia. 
Y oo« gracias, señor Director, es de 
usted atto. y s. s. 
U . CASTRO. 
EN E L A F t M M M i L 
LOS C&F&E3 ASESINANDO BOEHS. 
A pasardel tiempo transcurrido des-
de qae ee ajustó el convenio entre í o -
g e^es y boers, continúa ejerciéndose la 
üeosnra británica con más rigor que 
nunca, de saerte que 00 se tieoeo no-
ticias de lo que ocurre eo el Africa 
ausrral sino eolameote las qoe ooo-
viene áSlijha ceosnra. Per eso se es-
pera cno gran impaoiencia la llega-
da á Holanda de loa generales Bo-
tha, TV ^Vet, y Delarey, poes es pegu-
o qoe entcooes se teodráa pormooo 
rés por los qoe Uuropa pueda comen-
zar á enterarse de la verdadera situa-
ción en que han qaertaio Isa cosas. 
prenpa inglesa se guarda muy 
iii^n de consignar, por ejemplo, que los 
nafres, á qaunes los generales britá-
nicoa armaron eoháadolos contra los 
ti tere á falta de tropas regulares, re-
1 n u m u . m m m Y 
fifr t iene un surt ido tan c o m p l e t o , 
^ variado y e legante , la P O P U L A R P E L E T E R I A 
| L a G r a n a d a , 
i QUE KO SE m VISTO KADA IGUAL NI PARECIDO. 
O Clilsles lilis LA ESTRELLA 
For todos los vapores recibe esta casa grandes remesas 
de calzado. 
Acaba de llegar el Calzado para \ i ñ o s del soliciladn 
fabricante americano 
de todos co lores y d o sea 
E n calzado para rfdmllcros ha 11 una. ?Tj 
yran variedad, sobresaliendo los de colo-
res e/aros. 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, C2 








ESA ES Lá DIVISA DB 
LA GRANADA 
Obispo esq. á A g u i a r . - T e l é f o n o 76 
^ C T O - M : A . H M O W e 
L a mns eficaz >' é l c u U f i c a de todas las Emuls iones . 
T.a medicina ma» agradable, c","r»'5 resultados eu la tisis, anemia, 
clorosis, requitismo y eo pi.'neral torta.s las enferTOedadcs que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza is, tomar. 
j ' K i (;T N rio yv su M K D I C O 
L n todas las F a r m a c i a s . 
A l por m a y o r , Drosruer ia " A M L R I C A N A . " C A H A N O 12S, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos , N E W Y O R K . 
12:6 
1 N 1 D O I I O V A L I . D O C E l i A , 
R8CIBN LIEGADO D8 EUROPA. 
E s p e c i a l i s t a e n pe inados de s e ñ e r a y en a p l i c a r l a 
t i n t u r a NINCN p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o . 
R e c i t e e n c a r g o s e n l a a b a n i q u e r í a d e M . C a r r a n z a y 
en l a c a s a ds M o d a s M a i s o n F r a n c o - A m e r i c a n a , c a s a 
f r a n c e s a , S a n R ? f a e l 3 5 3 1 4 . 
A d m i t e abones m e n s u a l e s a p r e c i o s r e d u c i d o s , 
9973 Bit 2.1-30 2a-31 
''orren ahora loa campog matando y 
rob%n(io por todas partes. 
Segáo nos oomanioa el 8r. Fynje de 
Salverda, haoe pocos días ha reoibido 
carta del Sr. p. L . A. GoldoiaD, oanoi 
ller del doctor Leyna, manifestándole 
qoe sa hermano Frits, ex jefe de nn 
comando, habiendo llevado 5*J hombres 
d« sa faerz% á Holkraas, distrito de 
Vryhald, en el Trmava^l, para entre-
gar eo armamsnto, á so regreso, ya 
completamente indefensos, foeron ata-
n i ios por ona horda de cafres, vesti-
dos oon kh-ki (oniforme inglés), sien-
do todos los boers asesinados. 
Se h4 hecho la reclamación oonsi-
gaiente y no ha sido atendida, pero los 
cafres han cobrado nna gratiticación 
del poesto militar iog'és próximo. 
Se hnn de atber, por lo tanto, cosas 
raoy sorprendentes coando los jefes 
boers llegoen é Enropa y poedan ha-
blar olaro. 
E u r o p a y A m é r i c a 
EUSI^ Y BUL&ASIA 
T a no es para nadie en el oentro de 
Horopa nn secreto el hecho de haber 
convenido el Osar Nicolás y el prínoi* 
pe Fernando de Balgaria nn convenio 
por el ooal dioho principe será corona-
do rey de loa búlgaros, oomprometiéo-
dose Basta á defender por mar y por 
tierra la integridad del territorio búl-
garo contra la nación ó naciones qae 
traten de atentar contra la misma. 
A cambio de lo qne antecede, se 
compromete Balgaria á poner todas 
sos fuerzas armadas á la disposición 
de Rntda si se presentara en Oriente 
algnna complicación internacional; te-
ner además abiertos á la arm»da rasa 
los puertos de Varna y de Burga y 
permitir entre aquellos la existencia 
de ona estación carbonera abierta ex 
closivamente para los baques de la 
armada iospdríal. 
Este convenio se hará público el 
mismo día en qua se inaagnre en So-
fía el monumento dedicado al "Usar 
libertador11 de Balgaria. 
L a noticia de este convenio ha pro-
ducido honda sensación en Víenp y 
Berlín y oaido como una bomba eo 
Uoostantinopla. 
Grande es asimismo la impresión 
que ha producido en Belgrado, Bucha 
ree: y en Atenas. 
EL DUELO EN ALEMANIA 
L a prensa alemana esta escandali-
zada y pide á las autoridades que to-
men severas medidas para acabar 
coo la manía del duelo, que se ha apo-
derado, como parece, del país. 
Anteayer se batieron á pistola en 
un pueblo cercano á Mrfart, dos mu-
chachos de catorce aflos, resaltando 
uno de ellos mortalmente herido de 
nna bala en el peoho. 
Bl duelo faó provocado per una 
tontería fútil y ridírfula. 
EMPRESA BSITANICA EN EU3IA 
Telegrafían de San Petersbnrgo al 
Daily Muil, de Londres, qoe el gobier-
no ruso acaba de dar á una comoaSía 
inglesa la concesión para que ooostrn-
ya en el plazo mis breve posible el 
importante ferrooarril de Tomfk á 
Tascbkned, imponiéndola solo la oon-
dlción de que al quedar construida 
aquella línea los miembros de 'a r ireo-
uión sean la mitad rusos é ingleses la 
otra mitad. 
DSSASTSE DB UNA 
EXPEDICION IN&LE3A 
Dios el oorresponsal dbl Daily Mail 
de Londres, en Siogaooore, qae debí, 
do al cólera, al calor y al oaosanoio 
ha fracasado por completo la expedi-
ción militar inglesa mandada á Bor-
neo para castigar á los caníbales. 
AQádese qae. no KÓIO no pudo lle-
varse á cabo el castigo, sioo qoe la 
desgraciada expedición perdió el se-
tenta y cinco por ciento do la fuerzas 
que la constituían. 
EL AUTOS DE4QUOVADIS» 
Bl Ayuntamiento de Lamberg (Aus-
tria) ha acordado por unanimidad 
nombrar alcalde perpetno y honorario 
de la ciudad al novelista polaco E n -
rique Sienskicwíez, autor insigne de 
1 Qao Vedis..."^j y esto, no tan solo 
por sus méritos literarios, sino tam-
bién por la carta qae el gran literato 
acaba de dirigir á la baronesa B^rtha 
Suttner, carta en la nual fustiga Síen-
skiewiez, con maravilloso estilo, Jas 
persecuciones de Posmania y las cruel-
dades infligidas á los pobres niños 
polacos por las autoridades prusia-
nas. 
L A AQITACION EN POLONIA 
Dioe E l tuoblo Eslava, importante 
periódíoo de Viena, que el Gobierno 
austríaco ha hecho saber á los jefes 
del partido polaco en todo el imperio 
que si la dieta de Galitzia toma cual-
quiera resolución protestando del ata-
que lanzado por el emperador de Ale-
mania en Manemburgo contra los po-
lacos, disolverá inmediatamente aque-
lla Dieta. 
Ante la actitud enérgica ó mejor 
se diría intransigente ó despótica, 
del Gobierno aostriaoo, no es faoil que 
eo la Dieta de Galitzia se atreva ya 
nadie más á hablar ó referirse siquiera 
al emperador Guillermo, pero logrso-
do de p2*o que anmente considerable-
mente el descontento de los polacos 
contra aquel monarca. 
PIANOS RICHARDS 
Alnnmn, i'illlmos modelos. Unieo importudor para la 
Uopiiblica de Culm SA LA8. A precio de fábrica M 
venden on SAN K A F A E L 14. 
ñ«ilO 8H-I6 
C U B A i A M É R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I D O S Z E I D I C I O I E T E S 
E l próximo dom in</o, .'{ de .ig< sfn, se repa rti rd la / • ' / > / ' ' / O . V Mi: V .S ' fM / . 
eon ana ¡ntrtada en adores, dibajo d lnalural,de I.. Itomañatli, an arlícalo 
" E l Acá rd arlo de la Habana", proj n sa mente i' asteado // an otadio sobre l i a -
bens, cfm doce magníficas r«prodaa iones de sus mejorts cuadros y otros ma-
ehos matei i ales. 
t'VHA Y AMETtICA se publica todos los dtuninffos; es el periódico itusfra-
do de tnayor g más rarioda tantidad de treta ra: dr mayor mi merode grabad'/s, 
de niejores ilustraciones y de titds I a jo qae hasta ahora se haga publicado en 
Cuba. 
Su E D I C I O N SEMA XA L es a,i euatlerno tu ¡oso. Su BZHCIOH M E \ . 
SUA Les un rer'tarlero "mafiazin'" l 'na ¡n>rtailii briltmttr g distinta / >/ rada 
núinrro. l'na \(>l ICI.A ilastetida 9O0 pdf/inas lujosas g rrrra de ciento 
t incóenla inagni/icos grabados, todos los mi ses Es OÍ pi riódico mds barato» 
Stiseri pnón al ñus, OCII E S T A C E N I A IOS plata espo ñola. 
A d m i í t i f i f r a c M i i , G o l i n n o 79 , H a b a n a . 
BALSAMO INDIANO 
R e m e d i o eficaz p i r a l a p r o n t a c u r a de 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S 7 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot i cas . 
Depós i to en la 
Droguería cU la Viuda da Sarrá é Hijo. Habana. 
c 1131 30a-a5 JU 
c r¿->3 
GRANDES SASTRERIAS Y CíMISERIAS 
DE 
B A R R E I R O fe 
T R A J E S D E FRAC 
I D E M D E L E V I T A 
I D E M D E C H A Q U E T 
I D E M DE SMOKING 
IDEM PARA PAISKO 
I D E M D E P L A Y A 
R E I X A 4 3 
L A A U R O R A 
UniformeB de policía, dril de hilo, á cen-
tén; valen | * Rmericanos. 
Para todas lag dependencias de! Eatado 
40 p % máí barato <\\\e nadie. 
Para tiajes de paisano siu competencia. 
M O N T E 1 8 3 
C a m i s a s h i lo a l f o r z a s , á $ 1 - 2 5 
FABRICA DE PERFOMHRIA 
L A D I A M E L A . 
Pídoc se i o? productes de esta fábrica l e p e i í a m o x í a . 
Sspecial idaa en 
Jabón DIAMELA preparado coa H I E L DE VACA 
Ko lo hay mejor para embellecer y BOX servar el cút i s . 
Manufactura Angeles 5, Mariauao. Esczitorio Escobar 2 5 0 , Habana 
T e l é f o n o 1560 , 
c UPO 30a-25Jl 
B t t e j j íícefleiiiEBíe sts f m m se vé m !a a p i e i f é lista: 
P R E C I O S EN" PJLIA.T.&. 
A z ú c a r T u r b i n a d a l1 0 0 0 
I d r m Kefioada b l a n c a J 2 u 
í d e m 1" 1 3 0 
A l c h o l de 4 0 g r a d o s , g a r r a f ó n l O D 
A r r o z C a n i l l a S u p e r i o r , a r r o b a 1 t$o 
V i n o t i n t o s u p e r i o r , g a r r a f ó n 2 4 0 
E l s i n r i v a l c a f é m o l i d o , l i b r a O 3 5 
SELECTOS VINOS DE FIOJA Y VALDEPEÑAS 
P R A D O 1 1 2 . 
l 1319 
T E L E F O N O 8 3 8 
•la 30 
alt 
Sábado 2 de julio de 190i 
F U N C I O N P O R T A R D A S 
á beneficio del 1er. actor D. Pablo 
Pi ldain. 
A l a s B y l O 
L a Macarena 
A continuación cantará la Sra. Rola López la com-
posición lírica gallega titu'ada CANTIGA, escrita 
por D. Mannel Curros Enriques. 
A la* 9 y l O 
Estreno de U balada astnriana L A G A I T E R A . 
TEATRO DE ALBISU 
ORAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
• 1222 |6 A« 
A laa 10 y 1 O 
Lis Dem nios en el Cu-; rpo. 
Pi e- i^? de palco? j gri l lé por toda la fuiiti a. 
Orillé? I?, 2? 6 3er. piso 
PaKoi IV 6 2V p¡»c 
Freclw i or la tanda. 
Luneta con entrada 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con ídem. 
1 Jem de parai>o con Idem.. . 
Entrada «enei al 
Eutrada á teilulia ó pntV1 








Fumen Jt . A L L O J V É S y 3 l A l t € l C / E S D E K A B E J L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
— J 
EL TESORO DE LA PUBLICA 
Keta ds les INGRESOS 7 GASTOS daaie 1* de Enero de 1SS9 á 30 de Jnnio ¿e 19Q1 
Ingresos de 1999. 
Tagos de idem... 
4.'J-5.018-38 
3.983.4U9-S8 
iBgreeos de 1900. 
Fagos de 1900... 
Ingresos de 1901, 
Pagos de 1901... 
Saperabit para 1900, 1.Olí.00 )-50 
18.264.793-67 
Snperabit para 1931. 
Soperabit para 1902. 
íigresos en 1902 hasta el 19 da Mayo 
Fagos en 1902 hasta 19 de Mayo. 
Eiistencia entregada al Gobierno de la República. 
Ir.greto de 19 de Mayo á 30 de Junio, J902-_-...., 
Pagos de 19 de Mayo á 30 de Junio, 1902 
Snper¿bit para 1902 á 1903. 
R E S Ü f t L E N 
AÍ̂ OS Ingresos 
IWa $ 4'. 99). 010-38 f 
19L!0 13.2Ü4.793-57 
1901 13.463.911-47 
1902 hasta 19 de M a y o 17.070.877-93 
























Ingresos 1 $ 60.515.218-63 
Pagos 59.839.847-55 
190? Existencia en 30 de Junio. 0 ."5.371-0:$ 
Existeuc a eu 'J;ij i ti 
1 9 0 í d 1 9 0 2 
¡id Jolio de 1901..„ $ 1.3i)8 501-74 
Ingresos ^ 13.79i.473-21 
Pagos 
Existencia en 30 de Jnnlo de 19 2. 
20. IM).974-95 
19. f) 14.003-87 
675.371-03 
AUTO DEL S0P8EM 
Habana y Julio 31 de 1903 
Rdeultando que eo eaorit^ p^aeo-
tado á esta Pre^iden^i* fel 29 del 
presente, sio aoompañAmieato <Je oo-
pias de ningún génsro^ se eaGablrtjje 
demanda, basada eo el artigólo 8J de 
la OonstitaoiÓQ de la Repúblioa, pur el 
Vicepresidente de la ('Spantsh Ameri-
can Light and Power ÜDjapaay Uoaso-
iidatedu ooatra e' E^tad > y ooatra el 
aeñor Tiboroio P- OaataB^d», para qae 
nonveogan en que es aatiooDstitaoio-
übl el acnerdo adoptado por el Presi-
dente de ia Eepúb^loa y sa Oonseja da 
Secretarios el día 4 de Jaiio, deaidiói-
dese qae correspondo A la Saoretaría 
de Obras P á b i o a s resolver lo qoa pro-
ceda en no expediente promovido pir 
dichoseQor üa^tafleda para esUb ejar 
el alambrado eléotrioo ea esta oiadai; 
y despeé? de determinados heohos y 
fundamentos de dereoho eon iluye sa-
plioando qae teniéndole por estable-
oída la demanda se pase é^t» para sa 
tramitación y resolouióo A la Sala de 
lo O ¡DtenciosO'Admioistrativo de este 
Tribunal Snpremo, enataooi^udoae 00a 
el Ministerio Fisoa! y 000 el señor U «a-
lafieda, y qae en deflaitiva se deolare 
oon logar y ea decida qae es antiooos-
titaoional y por tanto oolo el aoaerdo 
adoptado por el Oonaejo de 8e3rera 
rioo con el señor Prnsidente de la &i-
pública el día A de Jallo del corriente 
aíio, j por el oaal se decidió qoe oo> 
rresponde á la Secretaría de Obras 
Públicas resolver |o qae proceda en el 
expediente promovido. 
Resaltando qae p^r otrosí del mismo 
escrito se pide qae, como diligencia 
previa, se suspenda el camplimiento 
del aoaerdo impdgaado, toda vez qae 
serían irreparables é inmensos los per-
joicios y quebrantos qae safridanlos 
intereses de la (Jonapañía ^Spaoish 
American Ligbt and Power Uompany 
Consolidated''; y qae se sostaaoiecoa 
las mitmae partes y como incidente de 
previo y especial prooanoiamiento esta 
Bollcitnd. 
Considerando qae si bienes verdad 
que entre las atribociones qae corres-
ponden al Tribunal Supremo, según 
la Constitnoión de la Bepúblioa, está 
la de decidir sobre la ooostituoionali-
dad de las leyes, decretos y reglamen-
tos, coando fuese objeto de controver-
Bia entre parte?; también es no menos 
cierto qae, conforme se oonoigaa clara 
y terminantemente en la propia Cons-
titución, las leyes regularán las res-
pectivas organizacicoea y facultades 
de los Tribunales, el modo de ejercer-
las y las oondioiouea qae deben coa-
ourrlrenlos funcionarios qae loa com-
pongan, ley orgánica qae por oí rto 
aúa 00 se ha promulgado. 
Considerando que sentado ese pre 
oedente, prooaulgada como está )a 
Constitución de la República y previ 
Diéodose en la misma lo expuesto en 
la última parte del anterior Conside. 
raudo, es lógico y jurídico dedaair. 
máxime tratándose de una cuestión 
nueva entre nosotros, que mientras no 
se publique la ley orgánica en que se 
fije qué Sala de este Tribunal Sapremo 
deberá conocer y decidir sobre esa 
oonstitucionalidad y si es el Trtbuaal 
Sapremo en pleno quien haya de for-
mar dicha Sala por ser en extremo 
delicada y trascendental la decisión 
de que se trata; no hay térmi 
&os hábiles, dentro de nuestro de-
recho couetituido, para dar curso por 
ahora á una cuestión de la índole de 
la planteada por el Pr^-ideute de la 
*'SpaBi8h American Lieht and Power 
Compaoy Consolidated," ni para adop-
tarse por analogía el procedimiento es-
tablecido para lo contenoioso-admi-
nistrativo, ya que, conforme aa ha ex-
puesto, sa trata de un precepto oons-
tituoional súo no reglamentado. 
Se declara por esta Presideuoia no 
fcaber lugar por ahora á la solioitud 
de pasar á la Sala de lo oontencioao 
de este Tribunal Supremo la demanda 
eetablecida contra el Estado y contra 
D.Tiburcio Uastañeda por el vina pre-
Bidente de la "Spanish American Light 
and Fcwer Oompany Consolidated;" y 
en cuanto al otrosí no ha lugar. 
Lo mandó y firma el Presidente de 
este Tribunal, R A F A V L CRUZ P Í S B Z . 
Le loz c r e p s i i ü r 
Tal vñz algunos íeotorea se han fija-
do en el curioso aspeóte qae presenta 
ia coloración roja del crepúii]ulo,algu* 
nos da eatos diaa al oaenrauer. 
L a de ayer viernes fué ooaa nota-
ble entre las varia* qoe hemos obser-
vado. Como á las siete y cuarto, apa-
reció durante breves minutos una es-
pacie da radíaoióa ó ab in io de fran-
jas roaadas, que partía del punto don-
de se había pneato el sol. A.qaellas 
franjas aiternaban oon otras de un 
hermoso verde esmeralda, que era el 
fondo del cielo, qae ofrecía un espec-
táculo encantador parecido al de las 
auroras boreales. 
Días pasados se vió erguida una so-
la franj-i verde, ea direooióa al zenit; 
pero lo más corriente es la iluminación 
de rojo-púrpura qoe surge en menos 
de n i minato después de puesto el 
sol v dará nn coarto de hora escaso. 
Dichos fenómenos no se observan 
todas las tardes, sino alguna que otra. 
¡Y pensar que esta hermosura del 
cielo se deba á las cenizas de ta e'rup-
ción del ^¡óutpeiee, el más horrible es-
peotáculo de que hay memorial 
Del í m M i General de h p m 
En el Consulado General de Espafla 
so han recibido las Reales Ordenes si-
guientes: 
D B L M 1 N I S T B B I O D E L A Q U E S E A 
Confirmando en definitiva los habe 
res señalados provisionalmente á los 
tenientes retirados don Tomás Man-
grillon y don ülpiano Rioo Conde. 
Disponiendo que don Isidro Gutié-
rrez y Rodríguez, remita copia legali-
zada de sus eervioios. 
Manifestando no poder expedir car-
tificado de servicios á don Marino Gu-
tiérrez Fernández por no aparecer an-
tecedentes. 
Informando que será ajostado cuan-
do por turno le corresponda, don 
Francisco Barcelona. 
Dando de baja en el Cuerpo auxi-
liar de oficinas militares á don Ante 
nio Jiménez García. 
Pidiendo se remitan documentos del 
sargento licenciado don Pedro Abarca 
BioQOB* 
Manifestando qoe loa señorea Ooro-
jedo y Sobrinos, del comercio de Puer-
to Príncipe, pueden cobrar de la caja 
de la Guardia Civil la oanfidad que 
lea adeudaba don Pedro Abarca Guz-
man. 
Devolviendo inetancia del cabo li-
cenciado don Buenaventura Salgado, 
para qae remita certificado de nacio-
nalidad. 
Remitiendo informes de varias Co-
misiones liquidadoras de los señores 
eigaientee: don Francisco García Al-
vares, don Antonio Regoeiro, don José 
Sánchez, don Mariano Santos Rodrí-
guez, don Antonio Gil Fernández y 
don Cándido Raenes. 
Idm. ajustes da ios señores siguien-
tes: nnpitáu don Antonio Fálcete , 
don Juan Lóoez Alance, don Fernan-
do Franco R)dríguez y don Vicente 
Jiménez Manj^n. 
NECROLOGIA. 
Tras lardos y penosos padecimien-
tos, pufrido-í con cristiana resignación, 
ha dejado de existir en esta ciudad 
la Sr». Dña. Juana Correa, eaposa 
del Sr. Da. Antonio San Miguel, di-
rector de L a Luoka, ¿ quien oon este 
motivo damos el más einoero pésame 
Descanse en paz. 
Su entierro ssefeotuará mañana,do-
mingo, á las ooho de la misma. 
Desde Matanzas nos llega la triste 
nueva del fallecimiento de la señorita 
Oaridad Alcocer y Flores, pertenecien-
te á una distinguida familia de la bella 
ciudad. 
Sirvan estas líneas de expresión de 
nuestro pésame á Jos deudos de la l a -
fortunada joven. 
Pas á sus restos. 
ASUNTOS VARIOS. 
BIENVENIDO 
Hemos tenido el gusto de saladar á 
on antiguo y muy querido compañero 
de letras, don Rodolfo Menendez, dis-
tinguido periodista cubano estableo! • 
en Mérida de f ncatán, donde ocupa 
on alto puesto en si ramo de Instrno-
oión Pública y dirige una muy notable 
revista " L a Bsonela Moderna". 
L a firma del Sr. Menendez es moy 
conocida y admirada en Coba y en 
todos loa países en que se habla cas-
tellano, por la frecuencia con que son 
reproducidos sus correctos y sentidos 
trabajos literarios y pedagógicos. 
Sea moy bien venido el estimado 
compañero en en visita al país na-
tal. 
P I D E N A B M A S . 
E l Presidente de la Comisión para 
la profilaxis del muermo y la tnbercu-
loeis, ha pedido can motivo de las vi-
sitas que tienen que girar loa emplea» 
dos de la misma á loa pueblos y fincas 
rústioas de la provincia, que fe les 
provea del uso de arma», oon objeto 
de que puedan s a c r i f i c a r loa animales 
q u e no pudieran ser conducidos al Ü s -
tabio oe Observación instalado en etta 
ciudad. 
E l Secretario de Gobernación ha 
trasladado dicha solicitud ai Goberna-
dor civil de ia provincia. 
E L R A M A L A L A U N I V B B 8 I D A D 
Con motivo de una vieita qoe hicie-
ron ayer al Aloalde varios Catedráti-
cos para enterarse de cuando cataría 
terminada la iíne* á la Universidad,el 
Sr. O Fairil i se entrevista con el Inge-
niero de la compañía de tranvías,quien 
le informó que en el mes de Septiem-
bre quedaría terminado el referido ra-
mal. 
I N S T B U O O I Ó N P O B L I O A 
Se ha manifestado al señor don A r -
turo G. Castañego, que loa licencia-
dos en derecho para poder optar al 
grado de doctor en derecho civil ó de-
recho público, sólo tienen qae alionar 
loa derechos de grado y verificar loa 
ejeroioioa exigidos por la o r í - u L Ú m e -
ro 266 de 30 de Jauio de 1900. 
Ha sido autorizado don José A. 
Vila, alumno de la Escuela de Artea 
y Oficios, para examiaarse en el pró-
ximo mes de Septiembre de la única 
asignatura que le falta por aprobar de 
al enseñanza general. 
Don Arturo V'laseea y don Alberto 
Corvalies, han sido autorizados para 
ejercer la profesión de ingenieros en 
los fó mi^os fijados por 1»orden núme-
ro 81 db 13 de Marzo de 1902. 
Participando al señor don Remigio 
Jiménez, que para ejercer la profesión 
de ingeniero, es riquiaito indispensa-
ble tener r l título- correspondiente, 
bien sea expedido por la Escuela de 
logenieroa Electricistas y Arquitectos 
de la Universidad de la Habana; por 
Kscuela español» non anterioridad al 
1? da Enero de 189,), ó por último, te-
ner título exptdido por Universidad 
extranjera de repatación y f. •> * reco-
uooida y acogerse á loa beneficio» de 
la orden número 81 de la serie de 1002 
Se ha concedido un crédito de peeos 
417 64 al Instituto de Pinar del Rio 
para pasr^ de material oientífloo, y 
otro de $32 23 al de Santa Clara, pa-
ra abonar derechos da Adaanaa del 
material científico últimamente adqui-
rido: 
A consecuencia da la invest igación 
practicada en el distrito manioipal de 
San Luis (Pinar del Rio), la Se reta-
ría de Instrucción Pública remite á 
los tribunales de justicia I01 antece-
dentes necesarios para qae procela 
á lo que corresponda en vista de loa 
fraudes descubiertos. 
£ l señor Ca'tnya 
A oonseouenoia de ia visita de ins-
pección, que le fué girada, ha r o u n -
ciadoel cargo de Secretarlo de la Jun-
ta de Enseñanza de Ooane (Pinar del 
Rio) don Domingo Cartaya. 
En A'ajranet 
Por la Secretaría del. ramo, se ha 
ordenado practicar una visita de ins-
pección acerca de los servicios escola-
res ea Alacranes (Matanzas.) 
D E Q O B B B N A O l O N 
Se ha pasado un oficio al Secretario 
de Estado y Justicia, requiriendo de 
inhibición á la Sala de lo Olvil de esta 
Audiencia por entender en la deman-
da establecida por don Francisco Cas-
tro contra el Ayuntamiento de G u a -
nabacoa, en cobro de pesos. 
H a sido remitida al Gobierno Civil 
de Santiago de Caba, para informe la 
instancia de don Oárloa Domioi^es, 
con motivo de los acuerdos de cesan-
tía y nombramiento del cargo de Se-
cretario del Ayuntamiento de Gibar». 
Se ha diipaesto qne por la Alcaldía 
Municipal de Goanabacoa, se comuni-
que á don Mannel Montero, el acuerdo 
recaído á su reclamación de haberes. 
OOSfONlOAf l lON 
Oon motivo de una comunicación 
qne el Alcalde municipal pasó al go-
bierno civil acusando recibo de la or-
den de éste disponiendo declárale sin 
valor ni efecto la publicación en la Ga 
ceta del proyecto del Sr. Poey sobre 
caños subterráneos para alojar cables 
y alambres eléctricos por las calles de 
esta ciudad, le contestó qne dicho Cen-
tro no tenía necesidad de oir el parecer 
del Ayuntamiento, toda vez que se tra-
taba de nn anuncio inserto con la fir-
ma del Alcalde, lo que hacía enponer 
que éste EC hubiera ajustado á lo que 
obraba en el Ayuntamiento, que era lo 
que se impugnaba, y además que di-
cho Centro, ateniéndose á la interpre-
tación dada á la ley por la euperiori-
dad, prescindió de todo trámite inútil 
resolviendo la cuestión propuesta, sig-
nificándole asimismo á la Alcaldía que 
debe atenerse en estos casca á lo dis-
puesto por la Real Orden de 21 de 
Abril de 1SS3 qne, en armonía con el 
artículo 78 de la ley Municipal, decla-
ra que los Alcaldes carecen de perso-
nalidad para dirigir exposiciones y con-
sultar asuntos de la competencia del 
AyuntamieotOi 
C A R T A S A U T O G R A F A S 
Los gobiernos de E l Salvador y del 
Ecuador, han dirigido al señor Bstra 
da Palma, cartas autógrafas reoono-
ciando la República de Onba. 
E X E Q U A T U R 
E l safior Presidente de la República 
ha concedido el Exequátur de estilo ó 
los señores don Joaquín Márquez Her-
nández, don Manuel María Go l y don 
Joaquín Pereira para ejercer las fun-
ciones de Vice Cónsul de España en 
la Habana el primero y de Cénsales de 
la misma nación en Cienfaegos y San 
tiago de Ooba á los ú timos. 
NO E S P O S I B L E 
E l Secretario de Gobernación ha re-
sneito qoe no es posible acceder á la 
solicitad del Ayantamiento de esta 
ciudad, de trasladar la novena esta, 
oión de policía que se encueatra en la 
playa del Vedado. 
K O S E L E A D M I T E 
L a Cunta Central de Baoefioencia, 
en su ú'tima sesión, acordó no admi-
tir la renuncia presentada por el Ldo. 
Msnuel Martínez Encobar, del cargo 
d^ Vocal Secretario de la Junta de 
Patronos del Hospital general de R e -
medios. 
BANDA "ESPANA." 
Bata'asooiaoión asistirá mañanaálas 
nueve de la misma, á la Quinta de Sa-
lud del Centro Gallego L a Benéjioa, 
donde amenizará con sus diversas y 
variadas piezas, la fiesta qoe prepara 
la Directiva de este Centro, asistiendo 
a dicho acto los señorea Arzobispo y 
Aloalde Municipal. 
A L G3NSBAL OÍBDENAS 
A las cinco y media de la mañana 
del día 12 de Marzo, iba en bicicleta 
D. José A'onso por la calle de Campa-
nario esquina á la calzada de Belas-
coaín, tiendo arrollado por un carre-
tón. E l desgraciado Alonso persiguió 
el carretón hasta los Cuatro Caminos^ 
donde cajó desfallecido, ahogado por 
gran hemorragia. 
F >r no estar el guardia de aquella 
posta fija en su sitio, no pudo ser de-
tenido el conductor del carretón, ni se 
ha podido averiguar después quién 
fuera. 
Ahora bien, un guardia, que llegó 
después, recogió la bicicleta de Alon-
so y la entregó al sargento Rafael Mar-
tínez, quien de nuevo hizo cargo de 
ella al guardia con orden de eotregar-
[ la en el Prescinto. E l sargento Martí-
tfoea tiene en en poder el recibo con el 
' número de la bic:c'ota para averiguar 
eo paradero, y no obstante haber trans-
enrrido cuatro mesen la bicicleta no 
parece. 
E l pobre Alonso murió á consecuen-
cia del accidente. ¿No es nataral qoe 
sa entregue á eu viuda la bicicleta! E l 
guardia que por orden del sargento 
Martínez se hizo cargo de ella debe sa-
ber á quién sa la entregó. 
Rogamos ai general Cárdenas tome 
oon interés e t̂e apunto, á fin de que la 
pobre señora viuda de Alonso sea res-
tttaida en la bicicleta de su propie-
dad. 
BfiOI8TBO PEOUABIO 
Desde el primero del actual ha que-
dado instalada la 5a sucursal del K 
piltro Pecuario de este termino mani-
oipal en la calle Real n0 38, correspon-
diente al barrio de Arroyo Naranjo. 
EN HONOR OB LOS BUMBBBCS ! 
Sr. Director del DIARIO DB LA M A K I N A . 
Muy Sr. nuestro: rogamos á Vd. Ia 
publicación de la siguiente carta qae 
oon esta fecha dinjiar ' Sr. Primer 
Jefe del Cuerpo de E iberos de la 
Habana. 
Sr. Primer Jefe del Cue. po de Bom-
beros de la Habana. 
Señor: 
Los que suscriben, comerciantes es-
tablecidos en la mazana comprendida 
por laa calles da San Ignacio, Tenien-
te Rey, Cuba y Amargura, hacemos 
constar por este medio nuestro agra-
decimiento á los abnegados individuos 
qne componen el Cuerpo de su digno 
mando, por el arrojo y abnegación con 
que sofocaron el terrible incendio ocu-
rrido en la calle.de San Ignacio n0 62, 
en la madrugada de ayer. 
Las condiciones en que se desarrolló 
el fuego, aotivado por la gran canti-
dad de mercancías y la circunstancia 
de haber tenido origen el siniestro en 
el fondo del almacén que dá al centro 
de la manzana, hicieron temer en loe 
primeros momentos qne todos los edi-
ficios fueran pasto de laa llamas. 
Pero ana vez comenzado el ataque 
por nuestros inimitables Bomberos, 
quedó localizado el incendo y sofocado 
totalmente en tiempo relativamente 
corto, dada la magnitad del siniestro. 
Sirvan estas líneas de satisfacción 
tanto á Vd . como á loa Jefes é indivi-
duos de ese humanitario Cuerpo, siem-
pre dispuesto á ofrendar sos vidas en 
beneficio de sus conciudadanos. 
Quedamos de Vd. atentamente: 
Martin Pella.—Mnñiz Rubiera y 0a 
—Vicente López Veiga.—M. Esoan-
dón.—Loríente Dosal y C?—Gómez y 
Cabada.—Veiga y ü'—Pona y Ca— 
Qaer y O^—Palazoelos, Flor y C»— 
Qnesada, Gómez y Quevado. 
BBBATA 
E l Crédito concedido á la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio 
oon destino á las obras que son nece-
sarias en el nuevo local que ocupa, es 
de 1,589 pesos y co de un millón 589 
mil pesos como por error de imprenta 
aparece en nuestra edición de la ma-
asna. 
ESTADOS^ l MDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
iíe anoche 
Londres, Agosto 1? 
R E G R E S O 
D B E X P E D I C I O N A R I O S 
Ha reffresaio á Monningsvaag (N3ra«-
ffa) el explorador Bildívio, «I cual dice 
qas, annqae no ha raalizaio sa3 puyao-
ios, no se da per vsneido. 
Dicho ezploraior ha establooiio una se-
rie de depósitos con enormes cantidades 
da provisiones on latas, qna servirán de 
mucha ayuda para la gran expaiiolóa al 
Polo en 1903. 
Todos los expaiioionarios gozan de per-
fecta salud. 
New York, Agosto 1? 
E N C U E N T R O RBStIDO 
Según noticias recibidas da Panamá, el 
martes pasado sa encontraron en Agua-
dulce las fasrz is del Gobierno 7 la de les 
revolucionarios oapitaneadoj por el gene-
ral Herrera, 7 según informe?, e' nr .ér:3-
les tenían estes últimos 200 bajas por 19 
los primeros. 
El Gobierno sigua enviando municiones. 
De hoy 
Filadelfla, Agosto 2. 
C A R G A M E N T O D E A Z d O A R 
Procedente de Hiwaii ha llegado á esta 
puerto ú vapor A l a s l e a u o n 11.500 
toneladas de azúcar crudo. 
Londres, Agesto 2 
C A D A V E R E S R E C U P E R A D O S 
Se han extraíio 67 cadáveres más da 
la mina de carbón que ayer hizo explosión 
en Monnt Zembla. 
E L R E Y 
El Rey Eduardo, á quien los médicos 
han levantado la consigna para qne pueda 
hacer todos los ejercicios qne quiera, au-
menta sus paseos sobre la cubierta de su 
yate. 
G A B I N E T E Q U E D I M I T O 
El Gabinete percano ha decidido pre-
sentar BU dimisión-
Roma, Agosto 2. 
L C S F R A I L E S F I L I P I N O S 
Personas autorizadas manifiestan que 
el Vaticano ha dispuesto que las órdenes 
religiosas de l;s frailes Asnstinos* Domi-
nicanos, Franciscancs y Recoletos vayan 
saliendo de Manila en pequeñas secciones 
y á distintas fechas y de ese modo cuan-
do llegue la hora de reanudar las nege-
ciaciones entreoí jnez T¿pt y el delega-
do apostólico la cuestión de los frailes no 
necesitará discutirse más* 
^Parip, Agosto 2. 
L O S R E L I G I O S O S F R A N C E S E S 
Mr- Ccmbe?, Jtfc de Gabinete» ha ma-
nifestado qne 6000 establecimientos rel i -
cioses han ¿ejado de pedir la autoriza-
ción qne ordénala ley de Asociación para 
su continuación en la República francesa. 
La mitad han precedido de buena fé y 
pertenecen á la categoría de instituciones 
de be&eñoencia. las cuales están dispen 
sadas de este requisito. Todas las ínetl-
tncioecs menes 400 quedar; la mitad hac 
obedecido la ciroalar ¿el primer ministro 
y han cerrado voluntariamentei 7 otros 
han decidido esperar el decreto da clau-
sura qne firmó ayer el Presidente Lonbet. 
Nueva Y o r k Aeosto 2 
E L " E S P E l í A Z ' 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor E s p e r a n z a , de 
la línea de Ward. 
San Franoiaoo, California, Agoeto 2 
B L G E N E R A L S M I T H 
Ha llegado de F i ipinas el general 
Smith de quien tanto se ha hablado en a 
qnsl archipiélago por sus crueldades con* 
tra los filipinos, habiendo sido notificado 
á su desembarco de la orden de retiro dio-
tada contra él por el Ministerio de la 
Guerra. 
Lcndree, Agosto 2 
L O S G B N E R A . L E S B 0 E K 3 
Anuncia el D a i l y M a i l , que el Rey 
Eduardo piensa recibir en audiencia á 
les generales boars Botha, Dswst 7 Ds-
iarey á tu llegada á la Corte Británica. 
P O R S I S E NBOBSITA. 
Aunque ya no existe dada alguna de 
que el soberano ing éi s? enooatrará con 
1 
Mo>1iiiíento Marítiin© 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Anoche á las ocbo y veinte fondeó en 
pnerto, procedente de Cádiz, Canarias y 
Puerto Rico, el vapor correo español 
"León X I I I " contíaciendo carga general, 
correspondencia y 290 pasajeros. 
E L ( 'OHALMETTBi( 
Ayer á laa siete de la tarde fondeó en 
babia, procedente de Matanzas, el vapor 
americano "Cbalmelto" con cargamento de 
azúcar, de tránsito. % 
E L " M A E T I N I Q U E " 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de Cayo Hueso, el vapor americano "Mar-
tiulque." 
E L «'FAMTA" 
Ayer tarde salió para Cayo Hueao el va-
por americano "Famta." 
fuerzas suficientes para resistir las cere-
monias de la Coronación que se celebrarí 
el día 9, se está construyendo un silió^ 
movible para haoer uso de dicho mueble 
en caso necesario. 
UN T R A I D O R 
La vista da la cansa de Mr. Lynch, 
miembro de la Cámara baja, por ¡flan ia, 
qae ha sido acusado del crimen de alt$ 
traición por haber combatido con loa 
boerst contra los ingleses. 
N U E V O D I P U T A D O 
Ha sido elect.0 miembro del ParlameiU 
por el distrito da ChitheroCf Lanoastar, 
al conocido miembro del partido del tra~ 
bajo, Mf< Shack'eton< 
Roma, Agoeto 2 
MÜSOLINO 
El célebre bandido Italiano Muaolino ha 
sids sentenciado á cadena perpetua-
Pekio, Agosto 2 
D E C A P I T A D O 
Ha sido decapitado Ching-ting-ping' 
notable cabecilla da la insurreocióa qae ! 
se desaríolló en la rasión sur d i la pro* 
vincia de Chili-
Naava York, AgOBto 2. 
N O T I C I A S D E L C O M B A T E 
Las faerzas del general revolucionaria 
Herrera, empezaron el combate deque, 
hablamos en telegrama anterior, ea 
Aguadulce, atacando vlgarosamante las 
trincheras da las tropas del lobierno-
Se dice que el g^n^ral B^rt', que man-
daba los soldados del gobierno 7 se Id 
cenóse como "oarnicaro de los r»voiuoio* 
narios*1 se mostró exccelvrimonte sangni* 
nerio durante el cembate. 
Los revolucionarios pidieron un armis-* 
ticio. ane les fué concedido, para dar se-
pultura á los cadáveres, reanudándose el 
combate á las nueve. 
Los batallones del gobierno que no to-
maren parte en la acción del jueves, s| 
habían designado como reserva. 
G o s 
Plata española 
Caiasrilla . . . 
Billetes 13. Español.. 
Oro americano contra 
español . . . . . . 
Oro americano comra 
plata española. . 




El peso amertoano en 
plata española.. . . 
Habana. Agosto 2 
a A - f e l B I O . 
do VSi 4 7Gi V. 
de 75i á 75i V. 
de 5 á 5̂  V. 
I de SI á 9i P. 
j á 42 P. 
á 6.88 olata. 
á 6291 plata. 
A 5.4S plata, 
á 5.50 plata. 
| ¿ 1-42 7. 
de 1902. 
eOMUNICABOS. 
CENTRO Í S M U I 8 
SECCION IKSTaU.CGION 
SECUKTAKl.V. 
Debidamente autorizada esta Sección por lu Jnnt^ 
Directiva, para disponer ta rperttrra riel nuevo cnrsqi 
escolar de I90"2 á líKlS. lia dispuesto éUUtíÉM el dlá 
1? de septiembre próximo, quedando por tal motivo 
abierta la matricula para inglesar en las clatte^ 
ente Centro desde el dia IV dea^o.-to, eu la Secretaría 
de esta Sección, todos loa días hábiles de 7 á 9 de la 
noche. 
Ijus asignatnraB que se explicarán durante el meu-» 
donado curso, según el plan de enseñanza del mismo 
son las si^uienteat 
Lectura—Escritura—Antmética (Icr curso)—Gra-, 
málica (19 y 29 curso)—Arítinótic.i y Algebra—Ant-
mética Mercantil y Teneduria de Libros—(ieotrrafia 
ó lli.-toiia—Francés é luctós (IV y 129 cursi"» para ser 
IKII ¡Mri—Idem 19 y vJ9 curso para varones—LecturA 
y iSsentafa superior—Píliujo Lineal, Nato cal y de 
Allomo—Taquigrafía y Escritura en ináquiim—Corte 
y confección de labores—Solfuo y piuuo para eeñori-» 
tas y varones. 
Para ser matriculado como alumno en estas asig-
naturas, serán requisitos índispensaHeR: 
1? La presentación del recibo social, siempre que 
el interesado sea mayor de I I uñus. 
29 El del padre ó hermano para los menores de 
11 ¡iiíos. 
39 La presentación del interesado según previene 
el inciso GV del artículo 25 del Reglamento de está 
Sección; quedando eujeto el alumno al misino tiempi) 
á lo que previenen los incisos ,19, 29, 3? y 49 del ci-. 
tado arliculo 25. 
Lo que se hada público por este medio para gono«» 
ral couocímienlo de los señoree asociado*. 
Habana julio 29 de 1902.—El Secretario de la Seo-
cióu, Juan A. García. cl211 8a-S0 8d-3l 
Sandow's 
E l más completo de los aparatos de gimnástica. 
Se ha puesto á la venta una nueva remesa en 
ELALMENDARES 
54, Obispo 64. 
f.0O2 4a-30 
" " S A S T R E R I A 
í m V Í L D E P Á R E 8 . 
( P R O F E S O R D E C O R T E . ) 
Espiai idal ea \ m As E ü ^ t i . 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
MMJl 
C. 1113 
J d i C m ie Si i i i L , 
Dispues to en ent ier ro para m a ñ a c a domiDgo 3, á las ocho 
de la misma, so esposo, qne sasciibe, rnega á las pereonas 
de en amietad se s i rvan concurr i r á la casa mortuor ia , M o n t e 
n ú m e r o 11, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el G e m e n t e » 
rio de Co lón . 
Habana agosto 2 de 1902. 
Anionio San Miguel, 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
DIARÍO D E L A MARINA.—Agosto i de 1902. 
E N T R E P A G I N A S 







Deede las vísperas 
del dia de ayer, I f de 
Agosto, hasta qae se 
pcoga hoy el sol, se ga-
na el jabileo de la Por-
oíáacala, visitando las 
iglesias de la orden de San Franoisoo; 
jabileo llamado de este modo porqae, 
según refieren antores y perpetúa la 
tradición, la Virgen Santísima bajó 
del cielo al convento de la Poroiúaoa-
la, donde concedió á San Franoisoo de 
A^ís nna indnlgencia plenaria, qae al-
oaozsn loa qne este día haoen el ja-
bileo. 
Data del &Qo 1222 la concesión de 
esta índo^geDoi», conoedida á los fie-
les por Inocencio l í l con U condición 
de qne, confesados y oomn^gados, rne-
guen por él en ca»lqaier convento de 
la orden de San Franoisoo de Asta. 
He aqoí lo qae sobre esta gracia 
divina, refiere la tradición. 
Bncoéntrase e i ana espaciosa lia-
nnra de la cindad de Atí* la iglesia 
de Naestra Señora de los Angelen, 
llsm&da PcroiúQcn'a. por hallarse en 
nca poroión de terreno qae poseían 
allí los monjes benedictinos del monte 
Sebasto, onya capilla cedieron gene-
roeamente á San Francisco de Asís 
para qne fondasen en anoel lagar so-
litario el primer convento de la Beli-
gión Serófios. 
Una noche en qae el santo esta-
ba en oración en sa redacida y pobre 
capilla, entendió por eoperior instinto 
qne Jesncristo y la Virgen se hallaban 
en la capilla. Corre á ella, y enenén 
traía ilnminada con brillante resplan-
dor. Sobre el altar, encima del taber 
Dácnlo, estaban Je^ús y María Santí-
sima, h an Franoisoo se postra en tie-
rra y los adora hamildemente. Je^ús 
le invita á pedir algúi favor para las 
almas, por coya salvación tanto celo 
tenía el Santo Patriaroa, quien le pi-
dió, por intercesión de la Santísima 
Virgen, indo'gencia plenaria y remi-
sión para todos los qne, arrepentidos y 
confesados, visitasen aquella capilla, 
dedicada á la Reina de los Angeles. 
Y el Seflor respondió: 
—Macho has pedido, Francisco; pe-
ro con medio tan eficaz coiuo los rue-
gos 6 interces óa de mí Madre,á mayo-
res empresas paedeanhelar ta celo. 
Yo te concedo indalgenoia plenaria 
secún me lo pide?; pero quiero que va-
yas á mi Vioatio-el Soberano Pontlfi 
ce, á quien dejé en la tierra plena po-
testad de atar y desatar las prisiones 
de la culpa. 
Y onroplieodo San Fracoisco la di-
vina voluntad, obtuvo del Soberano 
Fontífioe la concesión de indulgencia 
plenaria y perpétua y revisión de to-
das IHS penas perpétnae, siendo el día 
señalado el 2 de Agosto, porqae, dijo 
Jesunristo al hacérsele la petición: 
—Quiero que ese día de perdón co-
mienfc con las primeras vísperas de 
aqoél en que rompí las cadenas de Pe-
dro, príncipe de mis apóstoles, y con-
cluya á la puesta del sol del dia si-
guiente. 
E B P O E T E t t . 
E í̂lo fe osa sipvivieDíe 
('ela d á t ó inl ffloilpelée 
L a montaña pelada acaha de tener 
nn despertar terrible; el despertar de 
un cróostruo tanto más feroz y cruel 
cnaLto que había reposado largo tiem 
po. 
Despnés del descubrimiento de la 
Martinica, nada pudo hacer presentir 
los terribles aoonteoimieuU)8 que hoy 
lamentRnnos. 
En 1851 tuvo efecto una pequeña 
eropcióu. La ciudad de San Pedro 
y las montañas próximas quedaron 
cubiertas de una ligera capa de ceoi-
Zr; pero no habiendo dorado mucho 
dichos fenómenos, los habitantes de la 
isla, seguros da qne no era cosa grave 
la erupción, olvidaron pronto el susto. 
Así al sobrevenir la erupción de l'J 12 
orejerco qaa sería como la de 1S5I, y 
ahora cuando recuerdo la terrible a -
vertecoia que Dios ha sefialado sobre 
la población de San Pedro, me pregun-
to Í'.ÓUÍO les habitantes, presa del Dáni-
co t o bascaron refugio en Fort de Fran-
oe ó en ias otras Antiliasf 
Hacia el roes de Febrero de 1902 
salían del volcán fuertes emaoaoiones 
de azufre, que va cansaban molestia á 
los vecinos del barrio de la Kivlere 
Blanche que, como otros puebleci-
toa de la cost*», está más cercano á la 
montaña. 
Ye vivía con mi marido y eas pa-
rientes en una finca titulada La Orand' 
Ocre, á 10 kilómetros de San Pedro 
en el término municipal de Preoheur. 
F O L L E T Í N 8 
LA MAF.TIi DEL HOBiE 
knli esc lia ta loglts 
roa 
• C A R L O T A M. B R A E M E 
(Fita DOTCII, pnblicadA por l& casa edllortal 
Wacrci, te vende eu Ja "Moderna Po««ia", Ubitpo 
Bámero 135.) 
(Continuación.) 
Lentamente, y con el eoraión opri-
mido, se alejó de ta lado y creyendo lle« 
gado el colmo dal sufrimiento. ¡Qaé 
engallo! 
A l llegar ó ena habitaciones, se cru-
zó con Angela, la cual le dijo aigc 
alarmadt: 
—¡Parece V. mala, mamá! ¿Quiere 
Y . qae la haga compañiaf 
—No, preflaro estar sola es un 
poco de cansancio nada más. 
Onando lady Lanra quiso sentare 
posición, casi le foé imposible. Ef 
la primera vez que se la trataba 
con despego, y lo sintió tanto más 
cnanto qne venia del humbre qne 
amaba. 
A la siguiente noche estaban invi-
tados ánn baile eu casa de lady Holte 
Lady Laura sabía qne eu rival esta 
tía allí, y su primera decisión fué la 
de no ir. 
Guando el capitán fué á preguntar 
la á qué hora mandaría disponer el 
Teniamos en San Pedro á mi madre y 
el resto de la familia, y con fresuencia 
bamos á la ciudad á verlos, Ba uno 
de estos viajes fué cuando por prime 
ra vez sentí el olor á azufre. Acababa 
moa da abandonar á San Pedro, y lle-
gábamos al puente de Riviere Blanche 
donde se divisa todo el Montpelée, 
cuando el olor á ezutre empezó á sen-
tirse con tal fuerza que sus gases nos 
atacaban en la garganta, en el trecho 
de nn kilómetro. Entonces no sabía-
moa de donde procedían aquellas ema-
naciones desagradables. E n pocos 
días fué tomando proporoiooes en 
Riviere Blanche; después llegó á San-
ta Filomena, luego al Preoheur y sus 
arrabales. Los trabajadores de la B l 
viere Blanche contaban entonces qae 
ea la parte de la montaña llamada 
"Btangseo" es decir, algo cerca de-
bajo do la cumbre del volcán, salían 
pequeñas columnas de humo (famaro-
las). Esto aun no era cosa que asusta-
se. Había oído contar, en efecto, que 
eu la isla Guadalupe existen estas 
fumarolas, y que los touriataa se re-
crean calentando su café sobre dichos 
cráteres en miniatura. 
Un ho¿ho parecido se prodojo en 
esta época. Tras una ausencia de ana 
semana encontré en mi casa la vajilla 
dn plata expuesta al aire cubierta de 
nna mancha como de acero empabo-
ncdo. Pero me cansó estrañesa que 
eu San Pedro no se observó nada de 
esto, habiendo como hay entre el Pre-
ebear y el Moncpelée ana distancia 
casi doble de lo que exlate entre la 
montaña y San Pedro. Deduzco aho 
ra que el viento llevaba en direc-
ción nuestra las emanaciones del vol-
cán. 
Las cesas permanecieran así hasta 
el 25 de Abril. Este día como á las 
siete y media de la mañana, me en-
contraba yo en la calle cuando se oyó 
nn fuerte ruido acompañado de una 
sacudid». L a conmooiou que se pro-
dujo fué tan rápida q i e m ^ q a s d ó 
inmóvil durante unos momentos y el 
corazón me latía con violencia, como 
en la duda de si aquello fué na tem-
U'or de tierra. Hubiérase imaginado 
qae algáa objeto había caldo de la 
tora de nn primer piso. 
Mi suegra y mi hermana vinie-
ron corriendo á mi lado, pues tam-
bién habían sentido la sacudida. 
Mi marido y loa trabajadores de la ca-
sa también sintieron el ruido. Dos ho-
ras después caía sobre nosotros una 
ceniza ténue impalpable de un gris 
azaroso.oon nn olor de azufre muy 
acentuado. 
No duró mucho tietrpo aquella l lu-
via de ceniza. E n las lemas los tra-
bajadores pudieron, recoger una pe-
queña cantidad sobre las anchas ho-
jas de las colea allí sembradas. Por 
la tarde volvieron á sentirse otras dot* 
sacudidas de temblor de tierra; faeron 
las ánioas que hubo en este periodo de 
la erupoióu, 
Al día siguiente, según nnestra cos-
tumbre, habíamos pasado el domingo 
en B. Pedro, yo hab'ó á mi madre de lo 
que había ocurrido la víspera del día 
anterior. En la ciudad también se 
habían notado las sacudidan, pero no 
es cayó ceniza alguna. Además los 
vecinos se preoonpabon más de las 
elecciones que del temblor de tierra. 
|üoinoidencia extraña! Díoese que 
Pompeya fué sepultada bajo la lava 
del Vesubio durante un periodo elec-
toral. Todavía se encuentran en los 
muros de la ciudad muerta las profe-
siones de fe} de l o candidatos. E n 
San Pedro, sobre loa restos ennegreci-
dos de las paredes que han quedado 
en pie se han encontrado vestigios de 
unos carteles qae decían: "¡Viva 
ülerol'' «iViva Percinlt 
E*. viernes inmediato, 2 de Mayo, 
cumplida una semana justa de la pe-
qaeña erupción, volvió á notarse nna 
lluvia de cenizas. Por la mañana el 
tiempo estaba bromoso y pesado. Una 
gruesa naba semejante á las que 
anuncian agua, avanzó desde la part^ 
del Sur, invadió todo el cielo y la ciu-
dad qnedó en nna semiobsooridar?. 
La ceniza que había comenzado muy 
ligera, cala cada vez másespesa. Al 
mismo tiempo la temperatura se eleva-
ba de un modo sensible. E n nn mo-
mento todos los familiares y los cría-
los nos reunimos, en la caes; cerra-
mos las ventanas contra el viento co-
mo si t( mésemos un ciclón y apeear 
de esto y haber cerrado todas las poer-
tas no podíamos soportar el fueit í olor 
á azufre que iba en aumento. fEra 
efecto del terrorf (Era realidadT B l 
caso es que nos parecía que la respira-
ción se ibi haciendo difícil. 
Por fuera se cía un inmenso clamo-
reo de voces humanas y gritos de ani-
males qne resonaban de todas paites. 
Frente a nosotros en la gragetie ó casa 
donde las obreras rallaban el almidón, 
oíamos lamentos y exalamacioues, y 
una á una de aquellas mujeres, las vi-
mos marcharse de la casa con nn lío de 
ropa á la cabeza y llevando del brazo 
ens hijos. 
La visión de Pompeya y de Herou-
laño coa asattó á ta vista de tales es-
cenas, mas ¡-ifl no pudimos imaginar-
nos qae t i l presentimiento sd realisa-
r». Una hora después se ac'^ró n! cie-
lo; debíen de ser como las dkz ú once 
de la mtfitins. 
Por la tarde mi marido me propaso 
un paseo á caballo hasta la Riviere 
Blanche. Yo sentía algún temor, pero 
acepté casi obligada. A l principio has-
ta los caballos sentían alguna inqaia-
tud; los cascos de los piés se les hun-
dían en la ceniza. A derecha y á ix-
quierda la hierba de loa campos y las 
ramas de los árboles aparecían cubier-
tos de ana espesa capa gris. A ratos 
se oía orugir una rama da coojtero, 
que cedía al peso de sa carga. Hasta 
el mar ofrecía un aspecto grisáceo, co-
mo una nota lúgubre de aquel paisaje 
de desolación. Ni un pájaro en los ár-
boles, y en todo un silencio de muerte. 
Asi cruzamos frente á los campos 
de cacao de la ((Graad Oasse" y lo* 
cañaverales de la flaca Qirard. Ooan 
do llegamos á los "Abismos/- pequeño 
caserío de Pr^cbenr, la brisa nos lanza-
ba oleadas de ceniza en el rostro, ¿Qué 
haoerf — dijimos. — iBetreoedemos ó 
seguimos adelante? Optamos por lo 
último, y al llegar al oementsrio de 
Preoheur, situado no pooo fuera de la 
población, la llavia de ceniza había 
cesado. 
Todo estaba en calma coma de or-
dinario. Pero al llegar al pie de noa 
loma titulada "Cbfíre á mort," obser 
vamos unas nubes negras que nos pro 
dujeron alguna inquietad. Un poo) 
más lejos se descubre la Montaña pe-
lada, con toda sa imponente y amena-
zadora belleza. 
Enormes y sombrías columnas de 
humo surgían da la cumbre, retorció J-
dose con otras masa'í hameantai. OU%Q-
do la mole negra llegaba á cierta altu-
ra, tomaba direooióti ai Norte de Pre 
ohenr y, por consiguiente, las cenizas 
caían de aquel lado, pasando por ea-
cima de Santa Filomena. Ese dU los 
habitantes do San Pedro aún no ha 
bían notado nada. Lo supimoa por 
nuestro tío, á quien eooontramos, y 
nos Indujo á que recogiésemos lo mejor 
de la casa y abandonásemos el hogar 
cnanto ant^a. 
E l efecto da la excursión qne dimos 
feé que me aterroricé por completo; 
terror tanto má) justificado ouanto 
que á la vuelca de Preoheur ae oyó el 
ruido de la montaíla, nn rnida seme 
jante al que produoirla el galope de seis 
ó siete caballos sob e nn pisa de ta-
blas. 
E l 3 de maro.de madrugada, cuand) 
mi marido a b r i ó la ventana de su habi-
tación la nuba de ceniza era tan negra 
y espesa que, llevando mí marido una 
carruaje, contestóle que no sentía ga-
nas de moverse dd casa, porque estaba 
algo fatigada pero vió en los ojos 
de su marido unre'ampago desatisfao-
ción »l oír sus palabras, y varió acto 
teguido de pensamiento. 
Pero eon tan animados los bailes 
de lady Holte, qae paede hacerse un 
sacrifloio iré. 
Al relámpago de satif facción sucedió 
otro da contrariedad. 
Pero si la lady creyó que eu pre-
sencia evitaría las atenoionea del ca-
pitán á en rival, equivocóse de medio 
a medio, pues eu marido se excedió ea 
intimidad. 
Un débil murmullo de admiración 
acogió la entrada de las dos damas, 
acompañadas por el galante capitán. 
Angela fué rodeada por un grupo 
de lo más selecto de la juventud do-
reda. 
Lady Lenra, al cruzar el salón, tro-
petó con lady Kinloch y eu sobrina, y 
no pudo evitar el encuentro. 
E n el rostro de las dos mujeres se 
leía nna expresión declarada de odio, 
tanto más pronunciada cnanto que el 
capitán» sin hacer reservas de ningún 
género, dirigióse & Gladys, pidiéndola 
los valses qne tuviera libres. 
Se encargó de contestarle lady 
Kinloch, á quien no pasaba inad-
vertida la solicitad del capitán por 
sa sobrina. 
—Le enplico á V . , capitán Winyard, 
bajía encendida en la mano,vió proyec-
t ir la sombra de so onerpo en el fon-
do de la ceniza, como ai esta fuese una 
pantalla. E n seguida dió la voz de 
alarma. En pocos momentos toda la 
familia se levantó con la resoluoión de 
abandonar la '»Qrand Oaase." Se dió 
la orden da preparar loa carruajes y 
encender los faroles, pues 1» obscuri-
dad era completa. Yo vacilaba de te-
mor ea este viaje. E l camino entre la 
Qrand Oasse y San Pedro, va por anos 
rumbos muy peligrosos en el borde de 
un barranco entre nna loma escarpada 
y nn precipicio que aboca al mar. E n 
aquellas circunstancias no habríamos 
da reparar en tales peligros. Ibamos 
en traje de casa, protegidos los ojos 
con bandas de muselina y oon servi-
lletas majadas eu la boaa para no afi-
ziarnoa, Aoi habimos de abandonar 
nnestra casa. 
E-iti vez ea todo el camina nos 
aaompañó la lluvia da ceniza, ¡Dios 
mío, que viaje! Yo sentí fatigas morta-
les todo el tiempo que duró. Oon un 
crnoifljo en la mano, rezaba como el 
que espera la muerte de un momento 
á otro. 
Por fin llegamos á San Pedro, L a 
pab'aoióu estaba animada aunque no 
muy inquieta. Los techos de las casas 
npareoíaa de calor gris; los bomberos 
recibieron orden de regar las calles, y 
ias negras lea gr i tab io :—^Porqué no 
vais á apagar el fiego del Montpelee 
con vuestras bombaa!<( 
Euooutré á mia familiares, que no 
moatrabau inquietad a>gin^, y al abra-
sarlos una crisis de lágrimas eati l ló 
en mis ojos. Por la tarda oanrrió en 
la catedral nn inaldente qae da nna 
idea dtíl estada de tos espíritus aquel 
día. Todo el maulo oe había congre-
gado en la iglesia para celebrar las 
fiestas del mes de filaría, cuando alga-
nos caballeros notando que el cielo se 
ponía obscuro, y temiaudo la Un via de 
uenisa, entraron para llevarse sai ma-
jeres y eas niñis . iSit: movimiento de 
salidas en mitad d l̂ sarmóa que pro 
onociaba el oara, faé cosa muy nota 
da, y produja una impresión de pánico. 
B!a esta, alguien al levaatarse preci-
pitado derribó au biuoocja estruendo 
tkiarmaote, y sin averiguar lo que era 
todos los presentes se dirigieron al al-
tar mayor gritando azorado?: ¡Vamos 
á morir! Uoa señorita se desmayó (Mllle 
S. A ) > al tt i loa sacerdotes intervinie 
ron calmando, no sin diUaoltad, el pá-
nico de la multitud. 
Al día siguiente, 4 de Mayo, mi ma-
rido regresó á la ' Grand Oase." E n -
oontró las habit^oionaa eu el mismo 
estado, tolavta oabierta de una fcerte 
i j i i í 
Guando los nervina necesitan ser tonificidos, hay que fiarle» la 
Electricidad natural. He probado que no puode haber enfermedaies 
donde no hay debilidad, si es tá is inerte, no os enfermareis, porqne la 
enfermedad viene tan solo cuando alguno de k s órganos e^tá incapaci-
tado de funcionar como la naturaleza a r r e g l ó que fnucionara. 
P a r a darles vida, se nec?8iia nn tónico , no drogas. S i queréis reco-
brar la salud y conservarla, no t o m é i s drogas. 
E L MÉTODO DEL BOOTOE «CLIU63LIN 
es un verdadero tónico . L ' e v a la electricidad qne es la vida de ios ner-
vios, á todoá és tos^en todo vuestro toerpo mientras dormís Su efecto 
es calmante, recuperador, vigprizador. l lestanra la salud prontamente 
y no produce quemaduras, ni ulceraciones como acontece con otros 
aparatos. 
¿os fá i tá mriii? i m m algiin dolob? 
pues haréis bien en prabar mi aparato. Ks nueva y maravillosamente 
eficaz. Venid á mi consultorio ó escribidme. A todo el que lo pida dató 
gratis mi libro ilustrafír». 
BfttoMU* 8 de Julio <ii t909 . 
Sr. Uoctoi' McLaiKjhli>i. 
Muí/ se ñor nt'to: 
Mr una¡tln'.ro eti reconorrr los nn~ 
fahírs efectos 4lt su Ciunu ón FJfelri-
eo, jfiir.s cit fi es sniKiiKis ínula indi 
t/itf ío ftc < stado usamlo, me viu tn li-
tro iiiinf aliriado fie mis ¡nt<l<'(i-
mierttoH 
Asi ¡un* se /nietleíleniosfrar t/ue la 
EU i ti it idful es el más uittiiral de, los 
ti un d ies ¡Hira las en fe inedatles del 
ciu rpo hmiiano. 
Sin inris por la presente me repito 
de u*ted alto. S. S. 
F K Í A X ÍÍRI 'IA. 
S/c. Consulado y San Miguel Café 
$Qi 
¿Libro y c o n s u l t a s g r á t i s . — 
Pa^e á mi despacho ó escr íbame y 
enviaré mellado y gratis mi li-
t»ro, que dá todos los informes ne 
T'fiáritTf 
D r . M . A , M c L a u g h l i n , 
O'REILLY 90, H A B A N A , Coba —Horas 
de consultas de 8 a, m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. á l p. m. 
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que no trate de moncpolisar á mi so-
brina—dijo candara ves.—Mi sobrina 
tiene muchos amigos eu el salón. 
Lady Laura dirigió nn mirada de • 
gratitud á la digna viuda, pero el 
capitán no ee desoonoertó por la in-
directa. 
— E! monopolio es encantador en es-
te osao—dijo.—¿Puedo contar oon el 
primer val&7—añadió dirigiéndose á 
Qiadyp. 
L a joven ee levantó dándole su ma-
no, pues la orquesta preludiaba los 
primeros compasea. 
B l rostro de lady Laura se p e o tan 
pálido, qne Angela, qne pasaba por 
allí, ae acercó alarmada. 
—¡Qué tiene V., mamá?—la dijo.— 
Eítta 7 . horriblemente pálida al-
gunos lo han observado. 
—4L0 crees así! ¿Ha observado la 
gente mi indiaposioióa ó mi amar-
gura f 
—Sí algonoa lo han observado. 
—¡Y orees que sospecha alguien el 
porq qué! 
Ho, querida mamá Ea preciso 
que se sobreponga á sus penas ó qne 
uoa vayamos á oasa. 
Sí ea lo mejor. He tratado de 
vencer mi pena inútilmente. Pero si 
me voy, los dejo á BUS anchas 
No importa, me moriría vayamos 
á oasa. 
Es lo mejor, mamá ¿quiere na* 
ted que llame al capitán! 
—No... . . .—dijo la dama cambian-
do repentinamente de idea—no quiero 
irme. lO-o eería declararme venoida. 
¡E loa gozosos y yo en casal Me quedo. 
—Unma—dijo Angel»;—tiene uated 
flf br- va^ámocoa a oasa. 
—Bueno pero no lo llame»; e¡ 
carrcüje puede volver por él. 
D ¡-.roa ei baile junta", y en el ca-
rruaje lady L i a r a lloró como si el co-
razón ee le partiese. 
—Mamá—le decía Angela oanñosa-
menti;—cao no merece qae astel ee 
desespere Olvídelo. 
—¡Oh, Oarlosl — exolamó la infeliz 
mujor.—iQuá justo castigo! 
O A r I T U L O I V 
O cando la realidad de su poahiúo 
fueie oonecida, lady Laura volvió de 
Da -voá necesiur ei amor de an hija. 
E i ta ae impuso la m^yor devoción dea 
de el tnomentD en que vió desgraciada 
á sn m a lre. 
L í v i d a de la mal aconsejada Lady 
e r a un martirio, y el capitán se volvía 
cada vez más duro, ajeno por completo 
á la pena de sa mujer. Antes, 
siempre qae salía porlamafUna, basa-
ba á la lady y otro tan:o h«cia á su re-
greso. Ahora, apeaas ai soportaba ana 
uariciad. 
Una (UftQana estaba lady Laura en 
el salón, cuando entró Vanee después 
da ana aaaeaoia de dos horas. Venía 
capa de ceniza gris. Los bueyes y los 
uarneroa aooaados por si hambre y por 
instinto, soplaban sobre la yerba antes 
de comerlas, ¡pero las pobres bestias 
morían de sed. Los árboles se dobla-
ban 7 amenazaban romperse bajo la 
carga de ceniza', 
En la ciudad transcurrió «1 día algo 
tranquilo por la mañana, cayendo a l -
guna ceniza de tarde en tarde. Oaan-
do salíamos de misa machos pregunta-
ban: ¿Tenéis miedo? y los más des-
preocupados es reían de los temeroso». 
Por la tarde, el rio ds Riviere Blan-
che se desbordó. Bate desbordamien-
to insólito, ain lluvia, 7 eu plena esta-
ción seca, causó extrafiesa á todo el 
mundo. Bn pocos minutos la crecida 
aumentó de tal modo que la flaca azu 
oarera deQuerin quedó anasaasada 
de inundación. 
£ lunes 5 de Mayo todas las comu-
nicaciones por tierra oon los caseríos 
del Norte quedaron interrumpidas. L i 
crecida del rio había amontonado sobre 
un puente da piedra enormes maaaa 
de rocas. 
M. Guerin, padre M. Bngenio Gue-
rin 7 su esposa, ee encontraban en la 
finca, 7 temiendo nna inundación ha-
bían preparado eu yaeht. To tuve la 
aserte, ¡triste suerte!, de ver aquel día 
la Biyiere Blanche que cubría un cam-
po de desolación. Las bonitas casas 
de Fonts-Ooré, de ordinario muy con-
curridas, hallábanse desiertas. 
Frente á alguna de dichas casas aun 
había carretas en las cuales 1» gente 
rezagada estaba cargando muebles y 
ropa de cama para huir de la locali-
dad. A medida que avanzábamos la 
lluvia de ceniza era más compacta y 
noa caía en la cara trabándonoa la via-
ta y oaai asfixiándonos. 
Por todo* aquellos alrededores, l la-
nuras, oolitta9,el cielo, el mar, se nota-
ba un tinte gris y monótono| señalan-
do la impresión de nn paisaje polar. A 
lo lejoa se escuchaba el raido sordo de 
la montaña y del río. , 
Delante de la fábrica do azúcar de 
Gnerio, hubo necesidad da tomar no 
camino á través porque en aquella di-
rección noa íbamos hundiendo en el 
f .ngo. Por fio llegamos al río. ¡Qaé ea-
p íotácnlo ofrsMs! Aquello no era agua 
sino nn lodo pastoso y negro que apa-
ñas sa dealizaba por el cauce, nrraa-
trando escombro» y rocas gigan-
tescas. Loa rica del infierno deben se 
mejarae á eato. No podíamos soportar 
la vista de aquel horror y tomamos 
otro rumbo dejando allí mucho curio-
eos. 
Apenas llegados á la población á 
media tarde olmos unos gritos desga-
rradores. ¡El mar sub?/ ¡el mar sube! 
exclamaban las mujeres del pueblo, 
mientras huían llorando á lágrima vi 
va. E 1 nn momento ae extendió la 
alarma. Tjdo el mundo salía á la calle 
y unos á otros sa preguntaban:—u¡Qa6 
hacer!"—"Esperad, decían los hom-
bres, falta saber al menos ai ea eato 
una falsa alarma 1 Y corrían á la bate-
ría de Esnotz. de^de la onal se veía 
toda la rada. Un minuto después re-
greaaban con el rostro desencajado. 
—«'Yo no pé de fijo lo que ocurre, decía 
uno de ellos, pero de fieguro que se es-
ta seffalando nn movimiento anormal 
en las aguas; dos v^oes el yaoht de la 
compaOía GIrard ha quedado en seco; 
dos veceH el agoa ha vuelto á subir; en 
la costa hay algunas erobarcactone8,,' 
Entonces fué cuando el terror de las 
mnltltades llegó al colmo. Unos que-
rían buir á las cumbres de las monta-
ñsp; otros decían qne si el marsubs de 
nivel no eetaremos más seguros en el 
campo qne en la ciudad. ¿Oonvieae 
huir! ¿Es mejor quedarseT Mientras 
tanto IA gente corría en todas direo 
clones, A'gnnos carruajes marchaban 
á escape hacia Morne R^uge. ¡Qaé si-
tuación más angustíosal D i pronto cru-
zó como nn rayo por toda la oiniad la 
siguiente noticia: <(Un torrente de lava 
ha destruido los ingenios de la casa 
Guerin." 
f Ooniinuará ) 
La Í É M u J i a 
L o de l a c o p l a 
Habíamos prometido insertar el si-
guiente artículo, relativo á la debati-
da cuestión de las coplas de L% Nooke 
de San Juan, y damos cumplimiento á 
la promesa hecha,00 sin advertir,aun-
que parezca innecesario, que lo tenía-
mos en nuestro poder desde dias antes 
á la publioaoión de las Oomfdillat, 
acerca de la materia, escritas por 
nuestro compañero de redacción don 
Atanaaio Kivero. 
Bélo aquí, en forma epistolar: 
"Sr. D. Enrique Fontanllla. 
Muy Sr. mió: 
Pido á Vd. mil perdones, por uearpar 
e n mi insípida prosa ana porción moycon-
tiderab'e da la eeccióa del DIARIO á su 
carg.i, á la que presta tanta amenidad 7 
brillo sa donosa p ama, mas me obliga á 
e: o el deaao de daavanaser el error en qae 
incurren los Srea. de la Craz y Morphy al 
añrmar el primero y aoateaer el segaudo 
qae el ijujú no se estila en la Moatauz.. 
bebo hic.-r ob errar á mis ajreoiablea 
feliz, radiante, lleno de luz. 3a mujer 
olvidó por un momento tedes sus celod 
y corrió á él ansiosamente. 
—¡Qaé gaapo estás hoy. Vanee! — 
dijo sonriendo. 
Un marcado olor de violetas llegó a 
la lady, y entonces obaervó que lleva-
ba nn ramlto de rosas musgosa», com-
prendiendo qna había estado con Gla-
dys Rane. Súbitamente lady Laura le 
tomó el ramo de las manos, exc am*n-
do: 
—¡Has estado con Gladvs! Al menos 
so debías traer aquí aua dores. . . . 
E l capitán la aaió por la muñe j a oon 
brutal preaión, 
—¡No vuelvas á h*3er esol — gritó 
oon ira. 
Un grito de dolor eaoapósa de los la-
bios de la lady, y el buon mozo, repo-
niéadoae, dijo con voz tranquila: 
—Perdóname, L t u r a . . . . no tañía 
intención de lastimarte, pero tú 
me irritas. 
—¡Imagino—dijo,—que será^ capaz 
de matarme por oaasa de Gladys B i -
ne! 
Y en en corazón el capitán asintió á 
eus palabras, pero dijo: 
—Siento haberte laetimado, Laura, 
—Esa cruel acción no es nada, com-
parada con el dolor qae inlligda á mi 
corazón. 
—Deseo, Laura, qae eeas más razo-
nable. Estas escenas empisan á can-
sarme. 
contrincantes, qua no es el DIARIO ni as-
nos eaa sección donde se tratan máitiples 
asantos de Interés general, donde debf 
Tentllarae ana polémisa paramente provia« 
c ia l , desprovista de iateré* par.* la mavoría 
de sos lectores, qae, 00 la leerán 7 loe qao 
lo hagan no aiendo m o n t a ñ e s e s , será ain I n -
terés , ala el intarés qie habría despertado 
en íft Eco Montañés, qoe para eate y otros 
fines fué fandado. 
Me llama aabremanera la atención que 
•I S r de la Cruz someta tan precipitada y 
prematuramente á arbitros a c á poIémi<-a á 
la que nlngana da las partes ha aportado 
pruebas ni argumentos, sino meraa afirma-
d o í e s . P a r e c í a en mi concepto m á s lógico 
que tanto él como 70, estibamos en el caso 
de exponer previamente loa faadamaatos 
de naeatros reapectiroa asertos y agotados 
aquellos dlrlmieee la cuestión una persona 
caracterizada de la colonia. Y más me e s -
trañó , al leer la rép l i ca del Sr. de la O r a s , 
el qae designase como tal al Sr. Morphy á 
quien solo conozco por sus escritos por ciar-
to muy Intereeantea todos, 7, qae 70 jazga-
ba hasta hoy cabino, por habérsele oido 
decir asi á varios oomprovinciaaos, qae lle-
van aquí machos a ñ o s de residencia, por 
más qae de^l^ bo? venga á modificar esta 
mi c eon • respeetb del lagar do aa - a c i « 
miejto iiim cióo qae ha?e este señor 
al echar de menos aquellas playas y aqae* 
lias montafias querldaa, cayos airas forta-
lecieron sa espíritu y á cuya sombra nación 
A l leer la carta dal Sr . de la Cruz con-* 
testando á mi escrito, un secreto preaeatU 
m í e n o me anunciaba que A Sr. ñiorphy u « 
serla buen árbltro en el pantoque ae deba* 
te, no obstante aua tria ios como escricor, 
los caahs m« ocmplazoo ea reconocer y 
aplaudir. Y la prueba de qae este preseatU 
miento no era inrandado ea qae el Sr. 
Víorphy Inoarre como el Sr de U Cruz e a 
el error de afirmar qua el ij'tiú no ea m >a-
tañóa: y 70 ahora no voy á afirmar sino á 
comprobar lo contrario con testimonios ob-
tenidos en laa máa pnraa fueatea, como aoa 
escritores montañeses de renombre aoiver-
sal y qua á mis ojos tienen en eata cuesttóa 
má ,̂ mucha más autoridad qae mi) apre^ 
clabilísimoa cootandientes. 
Ei Sr. D. Rodrigo Amador de los Rios.ea 
au obra Santander, página 272, dice: "Per-
mi teños lector, que, pasando por a to óteos 
muchos hábitos da la Moa'iafia. c m) el 
re incáir....hábitos de qae Pereda te da -
rá gallarda noticia, recordemos loa mar* 
zantea de la noche de Navidad,es decir, las 
dos docenas de mooetonea dal Ingar que 
andan recor iendo de oasa en oaaa pisan ds 
recio oon las alraadrefias sobre loe morrl-
llio' ó cantos de la calle rc'.inihando A m i s 
7 m«jor. 
El Sr. D. José M" de Pereda, en Tipos y 
Paisyes, página278, al describir nn > boda 
entre miembroa de d )a familiaa pa lientos, 
dice entre otras cosas. "Enseguida laa ruo-
zaa do la comitiva echan ana rnlinch ida.." 
y mía adelanta agrega: "en marcha la co-
rnltUa entre los relinchos y l»f" ftclamacio-
nes de los cirioaos...." y signe diciendo 
en otro períoio: "loe mejores m<>zoe del l a -
gar ponen ei relinchi en las nubea". 
G Sr- D. J . A. de Qalvarrtato en su ;ir. 
Míalo Kl y jjú, Inserto en Lo? c**.íos de l i 
m níañi, página 45, dice: "Co .cluye eifa-
máadoae U última nota del cantar monta-
ñés 7 do la garganta del mozo que primero 
modulaba bl-odamenta eale un grito pene-
trante qne muere rebotaodo en laa p t ñ a a 
de-Ios montes No tiene definición: dárse-
la, es imposible. Tampoco tiene nn nom-
bre determínalo: ae 1 J llama j ij;i, chifq^i-
do, ijujú, acercándose máa la ultimi p a -
labra que ea o o o m o t o p é 7 i o , á au deacrip-
c i ó o . . . . . . La oefinición, el nombre, ni el 
erigen Interoaan en eate momo .to R lata 
para el actual propósito que ol grito exis-
ta, 7 que exiate, eáb^nlo toits los monta-
fiesis....... De pronto, en la solemne cal-
ma del anochecer, turba el elleaolo un 
cantar qu^ se nnco lángui lo n la esolran-
te ventolina. El cantar acaba, n ta flébil 
de una arpa minútenla 7 de lo alto de een-
dero dea A )ane un grito valiente.... Ea el 
V'^'i*, el ijyü, á que reap nden eo el valle 
y eo la aumbra 7 en la praderli otroa que 
PO confunden 7 ee agigantan y piê don su 
bravura en el choque violento con laa pe-
ñaa, difundían lo por el eapacio su melan-
colía, que va á morir en el seno de laa n -
das; ee el ijujú la v Ivula de loa goren y 
de las pense eo el moto montañéa, el i/••/!*, 
desacorde musical mezcla extpaQa de tris-
teza 7 alegría fieramente manifestadas... 
el ij'ijú, que ai inharmónio hiere al o í d o , 
llega purificado, ya du'ce al corazón, 7 
despierta en él dormidos aentimlentoa do 
energía 7 •"o ternura, condiciones caracte-
rísticas del alma montañés.)." 
Queda, puea suticieatemente deraostra • 
do, que Pe eeñorea de l a Cruz 7 Morphy, 
están en un error é ignoran cosas oonocl-
daa de todos loa montarnaes. 
Por lo que hace á loa artiataa de Albiau, 
intérpretea de La ̂ oc*c r/c Stn Juan, me 
place reconocer que los únicoa que carac-
terizaron bien sus tipos faeron Tasio, del 
cual hablo en carta del 20 anterior á UÍO 
!e mis f. mil i área, recordáidole—para de-
mostrarle lo bien que estaba—aa semejan-
za con nn aldeano que llamó hace dos años 
nuestra atención en Torrelavega, por su 
eetampa gennlnamente montañesa, y Pe-
íruci bastante bien caracterizadatambi n. 
Loa demáv tipos no son montañase». La 
música 7 las frasea son montañesas, el 
acento que los artiataa usan es aragonés 7 
el baile de nlngana parte. 
Si en el libreto no se halla como apéc-
dice de lo 1 cantares de Tas\ú y Petruc 1 «1 
jujú, y estos lo agregin por su cuanta, 
ha7 qne convenir, aegáa queda demostra-
do, eo que conoo.m mejor l>s usos de la 
montaña loa aprectablea acores ata li i o s 
que loe montañeses, que como los sefioras 
da la Cruz 7 Horphy niegan la existencia 
de esa oatambre. 
Suyoafmo. e. a., G- V. 
COMPONGO CAJAS de IlIERKO j laa ABRO 
íin (\nf pienUn m mérito ni eaUrepearlcM. ACno-y 
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—Pues da ñn á ellas, dejando ta 
amistad oon Gladys Bañe. 
—No lo haré, querida míe, aun ennn-
do fuese interesada. Tú dices qne tus 
celos eonunapens; yo les llamo locura. 
Y sin esperar más razones, el capi-
tán salió disparado del salón. 
Lady Laura permaneció silenciosa, 
hasta largo rato desonós que hubo sa* 
lidoel buen mozo. Si le quedaba algu* 
na esperanza acerca del amor de su 
marido, aquella huella amoratada en 
su mnfieoa le hubiera hecho perderla» 
—¡Hubiese sido capaz de romperme 
el brazo para salvar las ñores de G l a -
dys! sollozó. 
Aquella mañana ee reunió la familia 
en ei comedor, y, por rara casualidad, 
almorzaron los tres solos. Angela notó 
el circulo azulado que se marcaba ea 
la muñeca da sa madre. Sin sospechar 
nada, preguntó, delante de loscrip.doa 
que servían: 
—¡Mamá I 4qaé se ha hecho 
en la muñecaT 
Hubo no momento de abrumador si* 
lencío. 21 hermoso rostro del capitán 
se puso como la graos, y lady Laura 
palideció. 
—He lastimé esta mañana, Ange-
la tropecé. 
— i V por qué no me aviaó usted?— 
preguntó la joven oon tono de repro* 
ohe. 
—No hice caso de momento, y I» 
doncella me paso ana oompreaa. 
4 I>1 4 R I O i>i^ L. IX A. de 1902. 
( N O T A S ) 
E n Albisu anoche. 
Grao ooucarrv-ucia auoobe eo A l -
bina. 
Las tandas primera y segunda, co-
mo siempre los viernes, fneron las más 
favorecidas de la noche. 
Un Üeno completo. 
Al laoimiento de la pala correspon-
día el éxito artístico qne oonqoistaba 
en la escena ron (a'-cfUras y Pobre 
Diablo la flor do la Orapaflía. 
La ttyrUe de ambas ( bras ha tenido 
la misma favorable aocjida de las pri-
meras representaciones. 
Es extraño, observaba algaieo ano-
che, qoe la empresa de Aibisn haya 
dejado pasar nn viernes sin darnos nn 
estreno. 
Es extraño, ŝ ; pero la compensación 
está en puerta. 
Nada menos qae dos estrenos ofre-
cerá Albisn en la semana entrante. 
E l primero de ellos «-s el de Z»» Va 
tona Ájfc anoooU'lo para el miér. 
colé»-; el otro, el de B tteñama Ubre, el 
jaeves. 
—¿Qoé es eso de L a Mazorca Ko 
;a!—non prego^taba uu amigo á la s* 
lldade Aib^u eo raertio de aqaei largo 
y atrayi-nte de^Üle de familias qoe en-
caminóbausb hacia ios titlad'/i de Fa-
ri». 
Poes La Mazar a Roja, ooyo títolo 
parece no expresar i aoa, es una obra 
de alto interés dramático coya acción 
Be desarrolla en on oortiio. 
Los personajes «on labradores. 
La escena culminante, y qne justifi-
ca e! títa'o de la Í bra, es nua dot.de 
esUn aqDÓlloa desgranando mai». To-
dos trabajan coa afán porque saben. 
Begún lo tradicional, qob el que en-
cuentre la tnojort-a rija cendra dtreohi 
ó escojer para bailar en la fieata dei 
cortijo á la muchacha de PU agrado. 
Ese privilegio no se obtiene mfts que 
así: preeentaudo la nu z rea ro a 
E s obra de on priocipiuute que se 
ha heoho nn nombre ea t?l mando tea-
tral madriltAn oon el éxito de esta su 
primera producción. 
Explicado ya esto, pasemos & otros 
aeuntoa de las Hahaneran del di*. 
Viajeros distiiiíjiiidos. 
Son muchos iua queiicv* ujy oí Mo 
tro O'ittle. 
Adem&a de la Condesa de Fernan-
dina y su hija Joseflua, la Marquesa 
Viuda de D&valos, se embarcan para 
New Yoik, oon objeto de pasar los 
•meses que restan de la estación, la be-
lla señora Mari* Luisa L i s a do Seda-
ño y la respetRb'e y muy estimada 
Marquesa de la Real Proolainación, á 
quien acompaña su bella y celebrada 
hija, la teñorita María Loiea Morales, 
gala y encanto de lus Balones habane-
ros. 
También se despide eo v\ mismo va-
por el señor Pedro Diazmartinez y el 
presidente del Unión Cli.b, seflor Gui-
llermo Zaldo. 
A todos, un viaje fdlioíeimo. 
Soivée. 
L a señora Señora Serafia» .«oiiner 
de Jorrin abríríi su-̂  saloaoi, para una 
«oirée, el lunes próximo. 
Se bailará. 
r.n él Edf n. 
Lunrrcia Vives y Manuel Sanoher, 
cuyas bodas se celebraron antenoche, 
con carácter íntimo, han ido á pasar la 
lanado miel al lindo Eñén &<é>\ iioic 
Ti otoha. 
B« el hotel de los novios. 
¡De camotas felioidades se ha escri-
to allí la primera {ágina! 
« 
Otra boda. 
La boda de Ramona Ortega. 
Se ha celebrado en la mañana de 
hoy, con ssistenoia de gran número de 
familias amigas do I A gentil y distin-
guida señorita. 
Guardamos en el carnet, para darles 
publiridad inmediata, los detalles de 
esta boda. 
Desde CCidiz. 
Hermida, por medio de una postal, 
DOS saluda desde GAdiz. 
En la tarjeta escribe: 
—''Qoé hermosas rosaa rojas llevan 
aquí las mujeres, y qué bien las lle-
vanl" 
Poes en la Habana no Ins llevan ni 
bien ni mal. 
Pasó la moda. 
I .A CHULA. 
liomance en ocho postule» 
tnadri leñas. 
' ' Para la yarhosa-Cple 
íirta. KSI'KUASZA PASTOR. 
Con el cuerpo anebuj w 
en el mantón de Vfaoila 
•a la chula madrileña 
al donáire dando envidia, 
achares á las señcae, 
celos á la bargaeBia, 
á los cié'-igos desienea 
y á los militares grima. 
LOB jostifics la saludan 
con un "o!é mi familia," 
y loa embetunaoree, 
cuando ella pasa ee inclinan 
para besarle la falda, 
para sentir la caricia 
del airecillo que mueve 
la nata y üor de la villa, 
Y cuando "se abre de oupa" 
y el cuerpo que al mundo-esquiva 
muestra turgente incitante, 
con arte y gitanería, 
hay que darle á la marquesa, 
que la ve con ojeriza, 
para que con thó ee calme, 
una perra en calderilla! 
No digamos que digamos, 
mas digamos ea familia, 
qne igual que con el mantón 
es reina con la mantilla 
prendida con rojas llores 
y con tal arte prendida, 
que las ñores que la prenden 
se desprenden y la admiran. 
Ante una manti.la blanca 
no hay corazón que no gima, 
ni alma que no ee altere, 
ni hombre que no se rinda, 
ni monja qae ea si no sienta 
la compasión ó la e vidla, 
ni arzobispo que no grite 
¡olé lü chulapería!! 
Pues esta chala garbosa, 
elegante, apoeata, fina 
con aire y con circunstancias, 
que pasa tola la vida 
dando achares á las reinas, 
celos á la burguesía, 
á los clérigos dealai^' 
y á los militares grima 
tiene nn novio hojalatero, 
carpintero ü eb nieta, 
(que la da celos con otra 
del portero de la esquina) 
y tiene cuatro lunares, 
un psr en cada mpjilla, 
porl a cualee la chávala 
llora, sufre y agoniza; 
y cuando le pide celos, 
el chulo, que eá una avispa, 
haciendo pie en la razón 
cada somanta le arrima 
que di?iocá la ebu apa 
queda en el catre rendida 
Tú eres la chula garbosa.... 
Qué lástima de paliza!! 
AT^NaSlo KlVSBO. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y AMSEICA 
La edioióa men«nal, oorresponiiea-
te al primer dominga de Agosto, esta 
* sobre nuestra mê a de redaooióo. 
Tal iX'Ctitad en pub'ioacióa tan lojo-
-a y volr-^inoa», es digna de todo en-
omio. E ejemplar llama la atención 
f)or su r iquez» tiprgraflna, el cooside-
o.ble bá uero de sus grabados y el in-
é-« y variedad de los articnios que 
j lif ene. 
L * cubierta oítent» nn dibujo, estn-
ho del oatóral del 53r. L ^ o l d o Ro-
muñach, abren loego las ilustrariooes 
i* reproducuión eo oolor del cuadro de 
Hale,' E OMadordo pájiros";on ar-
tígalo por el Sr. Raimundo O >brer», 
MBI Atmedacto de la liHhana'; proía-
"nrut-nte ilustrado por T^veira, dá a 
com eur a propios y < x ' r.ni.iH I» mag-
riídea rbra del iog^ni^ro A l ) ar. La 
Sigae nu estudio sobre el pintor Ra-
Mens con docd rep o laaeiooo^ d^ sus 
iiit-jo oí oaadroí), eutru ellos el del 
••LK'soeodimieato', qae existe ea la 
üatedral de Amberes. 
EstoBdos »riíoalos y sus ilastraoio-
ne* bastarí tn para dar va'er a la edi-
ción, y mantener el prestigio de la mag • 
níüoa LlíJvi(̂ ta• Pero el ei-molar coa-
tiene además an buen oti i ero de ar 
tíonlos y poesías que ontentan las fir-
mas do los señores Iz»goirr«», Leopol-
•io Oauoio, G«»lz.*diild, (Jíll Trelles, M. 
Kfegan, doctor Le Hoy y otros oon 
uua considerable cantidad de ilustra-
ciones. 
Indudablemente Cuba y América es 
ona Revista qae está a la a tara de 
¡as mejores del extranjero y el acierto 
y entusiasmo qne en su direonión se 
despiegHu merecen la notoriedad y el 
éxito que ha alcanzado y que aumenta 
vHibletnente cada día. 
El rjúmero do Agosto a qno nos re-
ferimoh es ona brillantí«im<» muestru: 
en la sección Al&úm de Dan a , donde 
viene prenentaodo loa retrt*toa de las 
Mefioras y seño! it ÍR tr.Aa dirttiugaidas 
déla aocieda 1 en han a, apar o1 esta vez 
el de la eeñura María do Cardonas de 
Zaldo. 
sno iDio 
Es^a mañana, encontrándoae en una bar-
bería de la calle del Agu'la, f ente al mer-
cado de Tacón, don Franciao González de 
la Fe, pidió permiso para pasar al inodoro, 
y á poca distancia antes de llegar á este 
lugar, a» disparó un tiro de revólver en la 
sien derecha, quedan :o muerto en el acto. 
El González era natural de Canarias, de 
55 años, y vecino del piso principal del 
Mercado do Tacón, y dejó escritas dos car-
tas, explicando los motivos que le imani-
saron á llevar á cabo tan fatal resolución 
El capitán, señor Justinimi, se constitu-
yó en el lugar del hecho y remitió el cadá-
ver al Necrocomio á d eposición del juzga-
do del centro 
CHISPAS ELECTRICAS 
Durante el fuerte aguacero que se dejó 
sentir ayer tardí en esoa ciudad y eus ba-
rrios, cayó una chispa eléctrica en la calle 
de Agramóme esquina á Calixto García, 
caneando despeifei toa en los cables de! 
alumbrado eléctrico. 
También cayeron otras chispas eléctricas 
en el pararayo de la casa Habana y Empe-
drado, y tu el Cementerio de Co ón. 
Afortunadamenta no ecurr ó de'g.'acia 
personal alguna. 
RDBD EN U:T CAF 3 
En la primera estación de policía se pre-
sentó ayer don Francisco Roiríguez, veci-
no del café "Vivero", calle délos Oficios 
námero 11 manifestando que al despertar 
en la mañana da dicho día, notó qae de la 
caja de hierro donie guardaba el dinero le 
faltaban 82 pesos 50 centavos oro america-
no, centenes, 30 pesos plata y un billete 
del banco de España, por vi.or de cien 
pesetas. 
En la caja no s? nota señal de violencia, 
y el señor Rod'íguez ignora quienóquie 
nessean los ladronea. 
TENTATIVA LS HURTO 
El vigilante número 583 detuvo en Jesó8 
del Monte al moreno José Lóoez y Herrera 
vecino de Fomento número 12, por acusarlo 
el b'anco Fausto Chappotin y Martínez, 
de haber tratado un caco de hurtarle un 
chaleco. 
La policía puso al detenido á la disposi-
ción del juzgado correccional competente 
BOFETADAS 
Los hermanos José y Manuel González 
Pérez, vecinos de la calla de Dolores en Je-
eás del Monte, fueron detenidos y conduci 
dos á la quinta estación de policía por ha-
berle d do de b fetadas al dependiente de 
una fonda nombrado Sllverio López, domi-
ciliado e Progreso número 22. 
Los detenidas ingresaron en el Vivac á 
disposición del juzgado correccional del 
segundo distrito. 
DE UN TECHO 
El doctor Lainé asistió de primera in-
tensión al blanco Andrés Valdéa Mendoza, 
de 16 rños y vecino da Delicias número 5, 
de una herida como de dos y medio centí-
metro de extensión en la región escapular 
del lado izquierdo, de pronóstico leve, cu-
ya le?i6n sufró casualmente al carese del 
te. hr> de la casa número 13 de la calle de 
Sao Ignacio, donae estaba arreglan ô u na 
tabla. 
LESION GRAVE 
Al Juez de guardia dió cuenta el tenien-
te Alcalá, di haoerse constituido en el do-
micilio dedon Anconio Moreno García^alle 
de Mariano,* en el Cerro, por aviso "que 
tnvo del doctor O Fanill, de haber aeistido 
á dicho individuo, por presentar síntomas 
de té ano, en una herida en el lado derecho 
que ee cantó con una astilla de caña de 
Castilla. 
EÜETO DE ZAPATOS 
Fué detenido por el vigilante número 
S^ü, de servicio en la séptima esución de 
policía, el blanco Alfredo Garcés, vecino de 
Manila número 5. en el Ceiro, por ecosar-
o Amoni" González, depeadien e y vt-cino 
de la peletería "El Pueblo", de haberle 
hurtado diez paree de zapatos. 
MALTRATO DE03RA 
Ba bino Villa Féiez, vecino da la calza-
da del Monte número 5ü3, faó detenido por 
acusarlo Alberc» Astal dd -haberle mal-
tratado de obra, al encontrarse eo la pa 
na'ler a "Los Tres Reyes" El detenido 
quedó en libertad por habe- prestado fian-
za, con objeto de responder á su compa-
rendo ante el Juez oo recc.onal del dia 
trito. 
EN EL PAEaTE D3 COLON 
EQ el hospital número 1, ingresó ayer 
el bianco .losó Vidal Gato, por hiber sido 
lesiunaoo en la cabeztal dirle de golpes 
con ua pa'o. no in liviluo do.ctnooido, ea 
mementos de eccontraree ambos en el par-
que de LVón. 
DESAPARECIDA 
Antonia BuesisVaidé--, de 17 »ñ*8 y de 
estado casada, ha deaiparecido dal domi-
cilio de su esposo don Nicolás Citz, cale 
de la Glori* núne o 42, sin que pueda 
precisar dónde se e cntncr.*. 
P O L I C I A . mTTPUERTO 
UiT CARRO A L A3?JA 
Hoy, á las seis y media de la mañana, 
al tratar de entrar en el vapor VicVria, 
de la empresa "Cuban E. Company,"que se 
encontrab » atraca o al muelle de Luz el 
carro d̂  hielo n0 3(56, de la Comn^ñia ' Ha-
vana Brewery," para dirigirse á Regia, se 
desprendió la plancha del muelle, cayendo 
la muía al agua y quedando el c i r ro col-
gado de las cadenas que sostiene la referida 
plancha. 
Con gran trabajo pudo ser ex-raida del 
agua la mala y el carro. 
La muía recibió grandes coniusinnea y 
varias heridas en diferentes partes del cuer-
po 
El condocrer del carro don Lorenzo Or-
tega, se pr sentó en la Ss^ación de la Po-
ici* del Puerto, man'f^stando qae al en-
trar en el p iradóro con el carro que condu-
cía, le dijí) al enoarg <do de subir y b.ijar la 
plancha que allí exiatb, que la pusiera al 
nivel del vapor, contestáo lole óite' qun es-
tabi bien api, por lo que ee dispueo-á nasar 
el carro, desprendiéndose en ese momeato 
la • cadenas. 
E conductor del carro antes citado pide 
qu * la empresa de loa vapores "Ciaban E. 
Cimpany" indemnice á la Fábrica deque 
es dependiente loa perjuioicia •lufridojs, por 
ser la Empresa culpable de efe suceso, 
debido al mal estado en que ee encuentra 
el par .de o. 
El sargento de la Policía del Puerto le-
van ó el acta correspondiente, dand^cuen-
ta al In pector general del Puerto. 
O A C E T I L L i A 
NOTAS DK GAZA .—Ea la Janta Di-
rectiva de la Saciedad de üozadoreg ae 
la Habana, verificada el miérooles, ee 
tomamn algonoa aoaBrdos da impor-
tancia qae conviene hacer públicos 
para que se vea la marcha brillante 
de dioba Sociedad, qne en el corto tiem-
po qne lleva de constituida, ba logra-
do, no eólo sostenerse, lo qae no había 
t>ido posible á otras asociaciones de esa 
índole ana en las épocas de mayor 
prosperidad de esta I*la, sino marchar 
de nn modo firme y segnro, lo qoe le 
permite cubrir PUS atenciones y prepa-
rar torneos como del qae hablaremos 
en otra ocasión. 
Por tan buen reeoltido felicitamos 
al entusiasta Presidente, nneetro ami-
go el conocido iadustrial y sportman 
señor B. Aldabó, á los prestigiosos 
miembros de la Directiva v al escogido 
grupo de oaballeros que figuran en so 
lietA de socios. 
En la referida Junta, entre otros 
partionlares, se acordó, en vista de lo 
satisfactorio de la caja, devolver á IOP 
soo'os propietarios laa cuntas que ha-
bían abonado á la Sociedad como anti-
cipo al constituirse ésta, para ayudar 
á Ion gastos de instalación. 
También se acordé, eo vista de estar 
próximo á llegar á esta capital el cam-
peón de tiro de España, señor don Pe-
dro Domeneoh Rodolfo, hacerle una 
cordial invitación para qae visite los 
terrenos de la Sociedad y loeca sn re-
conocida habilidad en el manejo de la 
escopeta, efeotnando algunos matchs 
con toa señores socios. 
Mafl na, eo Baenavista, ss tirarán 
cien palomas soperiores, lanzadas por 
las trampas; tirada oficial qae viene 
efectuándose todos los primeros y ter-
ceros domingos de mes, y además, se 
verificarán animados matohs qae que-
daron concertados desde el anterior 
domingo. 
A las ocho de la mañana ea l a hora 
de cita. 
P O S T A L . — 
A laSrita Aurora de la Arena 
Pródiga natoraleza, 
de tí, hizo un ser ideal, 
pues te dió bondad, belleza, 
y la sin par gentileza 
de la palma tropical. 
Caries Triay. 
Los TRÁTEOS .—La función de esta 
noche en Payret consta de tres actos, 
sin qne se hayan alterado por eso loa 
módicos precios que rigen en e l fresco 
y cómodo teatro. 
Loli la detpoliUadora estrenad a 8no* 
che con ruidoso éxito, oues faar on re -
petidos todos los números, y algunos 
de ellos hasta tres veces, es una obra 
de sabor local, que recuerda el corte 
de las ztrsuelas españolas del género 
chico. Los autores fueron llamados á 
escena, tributándoseles nna entusiasta 
evaoión. 
Esta noche será representada nae-
vamente, seguida de Los tabaqueros y 
de L t Noche de San Juan. 
En Albisa, como dijimos esta maña-
na, oon ámplios detalles, se ef-otuará 
el beneficio del veterano actor cubano, 
señor Pildain. 
E l clon de la noche lo constituirán la 
balada astuiiana L a §aitera, escrita 
por Atanasio Rivero, oon música de 
Pepito Manri, y la hermosa oántiga ga-
llega de Ourros Enriques y ühané, 
Unha noite n'a eirá á'o trigo. 
Hay gran número de localidades 
vendidas para esta función. 
E l éxito puede darse por seguro. 
NOVBDADFS TODO E L Alio.—Oada 
eataoién tiene ene telas. Hoy privan 
los géneros ligeros debido á la esta-
ción veraniega; asi es que la 8oredita> 
da tienda de ropa La Opera tiene nn 
gran surtido de telas oomo no las hay 
mejor en casa alguna. Oon el regreso 
de Bs'qoiel, el amable dn^ño de L a 
Opera, qne se ha pasado cerca dedos 
frños en los grandes centros del ex-
tranjero, coincide la partida del orro 
socio, Silvestre Alvarez, qne partió el 
ú timo domingo á bordo del Manuel 
üalro. en pos de lâ t novedades de in-
vierno. De este modo l a Opera se pre 
para a que nunca falte tm eila.en nin-
guna estaoión, la novedad del día. 
Las novedades qne B2zeqaiel ha traí-
do, aou inmensaH: detde la tela de 
diez centavos hasta el rico céfiro de 
setenta y cinco vara, hay para todos 
ios guatos y para todos los bolsillos. 
De ente modo se explica la gran pre-
pnuderaQoa de que disfruta entre las 
frmidas esta importante casa, que no 
solo tiene arraigo por su seriedad y su 
prostigio en la Isla tuda, sino qae tam-
bién en los centros mercantiles de 
bloropa. 
P u r a todas las clases sociales es 
oonvenientHi una visita á la popalar 
tienda edtuada en Galiano y San Mi-
guel. 
¡ ADRI ANTK!—A.yer me encontró á 
Oraselias,—qne frotándose laa manos 
—y alfg e oomo unas pascuas,—empe-
zó á bnolarme del plátano,— -u virtud 
alimt-ntiola—y sn sabor delicado,—y 
me dij': —No hay en Ouba—un •> ¡men-
tó más sano,—más exquisito, más soa-
vf;—es del paladar regalo,—del es-
tómago alimento—y de la mirada en-
canto.—Al convertirlo en harina,— 
«migo mío, he logrado—que declare 
sa (x ciencia—todo el protomedica-
to. — Por e&o la bananinn—tanta fama 
¡ha conquistado,—que así da fuerza á 
'los débiles— «¡mo rigor á los sanos.— 
Loa niños qne en la lactancia—se van 
LayJ aiiiqcilando,—si toman la banani-
na.—swiud recobran y enoanto.—¿Y 
los déhi'es y anémicos?.... —13* para 
[elloa on balsamo,—una bendición del 
cielo;—así lo dicen ios sabios,—y cnan-
to el sabio lo dice,—ya ee lo tendrá 
estudiado. 
Y esto qae dijo Crusellas, 
R- món, lo hallo tan exauto, 
que para tnáí enseñanza, 
quieto, en justicia, copiarlo. 
LA NOTA FIN AI . 
G'ídeón, que está acribillado de den-
dutH, se presenta en casa de nn ban-
quero, al cual le dice: 
—Mis acreedores no me dejan vivir 
y dtspo que roe preste usted diez ó 
doce mil pesos, porque estoy resuelto 
a no deber nada á nadie. 
SAN ANTONIO DK LOS BANCS, Hf • 
ban». O tnbr^ Io E l ilustrado Doctor 
don Rafael Pén z Martínez, certifica 
qne hace tiempo viene csando en sn 
eliei tela la Emulsión de Scott, siempre 
oon rtmultad* s satisfactorios,*princi-
pálmente en les niños afectados de r s -
qnitlámo, en las bronquitis, tuberculo-
sis en sus diversas formas, infartos 
gaoglionares y en fin en todos loa es 
tadoa de dibilidad prolongada y em 
pobrecimiento del organismo. 
C O M I D A 
FAKA RESTAURiNí' 
H O Y 
D I N E R 
Potage AUem^gne. 
Villeroy de Ecreveisre. 
Lmgue tonne froide. 
Bue if á l' Anglaise. 
Poulet Crapotine. 
Gigout de Montón roti. 
Couques. 
Espectáculos 
G r a n T e a t r o Payret—Oompa 
fiia de bntos—Fanoiou corrida—A lf 
ocho—Lr/a la De$paíilladvra y L% Fies 
tt del Catalán 
T e a t r o A l b i s u — G r a n Oompañít 
de Zarzuela—Función por tandas.— 
Función extraordinaria a beneficio del 
primer actor don Pablo Pildain.— 
Programa variado é interesante—Si 
miérco'es G estreno de 1* bonita z«r 
zuela L i Mazor a R a y e\ jueves 7 el 
de la preciosa rt-vita túvstñarzi L*bre. 
S a l ó n - T e a t r o A l b a i w b r a . — A 
las 8 15: Cuba en el cño 2ÜG0—A las 
9 10: Tm tan, te oomisteun pon—A las 
10 15: Pantera—Y en loa interm 
dios bailes 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r o ^ — 
Premio de Verano—Primera sene— 
Domingo 3 gran match entre lo 
clus Almeniar sfay Babanista—A las 
tres de la tarde. 
H l p ó i r o m o do B i i e n a v i s t a — 
E l domingo 3 á las 3 ds la tarde.—11* 
carrera ds la temporada de verano,— 
Prepárase on interfesante programa.— 
Fonoionar& la mutua y al Bot k ame 
ricano—Se venderán boktoa por ( 
caballo "ganados'' y por el que llega 
segando—Trenes cada media hora— 
Señoras gratis. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O B 1 Z A M T B T R E C O N S T I T a T B N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
0124) « 7 4 1 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l - D e s d i 
el mués 28 de Julio al domingo 3 cin-
cuenta asombrosas vistas de ífiepafla y 
ona gran corrida de toros.—Entra-
da 10 centavos—Galfano núro. 116 
m i s m CIVIL 
Agosto 1 
N A C I M I E N T O S 
nsiBixo sus; 
2 varones blancos legítimofl. 
1 hembra negra legítima. 
DISTRITO OESTB: 
4 varones blancos legítimoe. 
2 varones blancos naturalts. 
1 hembra blanca legitima. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OBSTE: 
Santiago Trevejo, con María Rodríguez. 
—BlanotP. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Guillermo Torres, 13 meses, negro, Ha-
bana, Vives 109. Meningitis. 
Balbina De fino, 11 meíes, blanca, idem, 
San Nicolás 103. Meni gitls. 
Josefa Merelli, 37 años, "blanca, España, 
Corrales 50. Metroperonitis. 
Jusna Rivero, 28 df*B, meítiza, Haba-
na, Monte 145, Atrepsia. 
DISTRITO OESTE: 
Felicia Faulet, 2 años, blanca. Habata, 
San Luis 1. B nenmanía. 
•• ariano A guiri e, 65 años, blanco, Ca-
bañas, Fernaudína 62. Arterio eaclorosis. 
Prudencia Qrané, 30 años, blanca, Ha-
bana, San José 144. Sífilis. 
Pomingo Velez, 7 años, negro, Habaca, 
Cerro 510. Fiebre palúdica. 




El Peeloral t 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, tesos, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durauto muy cerca de medio siglo 
ba sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la iariugo 
j •.'.'! pecho,— 
R o n q u e r a , 
P é r d i d a d e l a V o z , 
b r o n q u i t i s , 
J l s m a y C o n s u n c i ó n . 
U ü a s cuantas dósis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Renito Torá y Ferrer, Catedrático 
do la Universidad de Granada, Españaj 
Certifico: "Haber examinado quí. 
mica y médicamente el Pectoral de 
Coroza, pro parado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos," 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y cróuicos, 
infantes pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican eu 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
D». TOKÁ. 
Preparado poj-el 
D r . J . C . A v e r v C i a . . Lowell. Mass..E.U.A, 
ANUNCIOS 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a 
N A T Ü R A L E r M C A T U Ü Ñ á . 
De oNieu (tel señor Director y en ciimplimiento He 
lo preveuitlo en el nrticulü 35del Keirlamento, ê cita 
& lew •eñoreii BOCÍP* para nne oononrran á la Jnnia 
>;eiifriil ordiUHrÍH dM temliú lugar el próxlnio do-
luingu 'i de Agoíto á la una •!« la larde en punto, e 
los salciuen del Centro de Dependientes. — llabailii í 30 
de Juliu de IWJ.—El Secrétariv, /i'. Daniel. 
C. U U 4d-31 3ÍI-31 
A S O C I A C I O N -
IPSHDIEÜTEÍDEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
—SECCION DB IN TRUCCION— 
SECRETARÍA 
Deade esta fecha queda alderla In niatrírnla para el 
curso di- 1903 ú ÜKKt para las aBÍ.i;miluras de Eeetnra, 
Ki-i riiura, Aritmética mereanlil. Tenednria de lilirog, 
pnm&tita nwtellNiM, Inglés ler. y curso, Dibujo 
lineal, Ta(|uii{ratr», (.Jeografia, Hiutoriu, Dibujo ua-
lonil y adorno. 
L m uialriculas se expedirán en esta Secretaria to-
dos los días laborables, de 7 ú !• de la noche, previa 
exhibii ióu del recibo de la cuota social del mes en 
qne se aolinle. 
Lius clases darán priiu-ipio el lunes 4 de Aposto.— 
Lo qne se hace público por este medio para wenerol 
conociniienio —Habana IV de Agosto de 1ÍW¿.—El 
Becratarío interino, l>oi»i>iyo Cháo. 
MHfi . 5a-l 
G-at icos de A n g o r a , b l a n c o s v 
tigres, propios para reirnlds. se venden muy bandos 
en la calle de Lealtad uúuieru Ití'.'. 
bU3j , •la-'U 
A S O C I A C I O N 
D E P E N D I E N T E r D E L COMERCIO 
DE LA HABANA 
— SECCIÓN D E I N S T R U C C I Ó N -
SECKETABIA 
El próximo domineo tendrá efecto en los salones 
dol Cení m de estH Ahociación. una \ eluda LiterariA 
Musical para soleinnuai el reparto do premios y d i -
plomas ú los aliiumos y aliiniuas de las Secciones de 
Insi rucción y Filarmonía y declarar abierto el curso 
de |9ttM90& , . . 
Las pueitas del local se abrirán a las ' de la noche 
y lu tle.-ta empezará á las 8 
La entrada será P 
ida poi la ile. Znftg 
uiitn áel acceso al local a niños menores de 8 anos 
Piinrufetfi «esta tiesta es requisito indispensnble 
la oxbibici^n del recil>o de cunta del mes de Julio á 
la CnuiiM'Mi de Fuerla á caí vo de la Sección de Re-
creo y Adorno, ia que esta competeniemente autori 
/.ada par» 110 peí muir la entrada, y para hacer reti 
raí ilel Centro, á la persona ó peisonas qne estime 
opOrtniMj paia el n)e|nr nombre y prestigio de la co-
leciivi.Ud —MalMiia <\ .ieJuliode liHrX—El Secre-
tario interino, Domingo Chao 
« H l 3a 31 ld-3 
La entrada será por la puerta de San Rafáel y la 
poi la de. Zulueta, y se advierte que no se per-
T R A B A J O S A P L A Z O S 
Se h a c e n toda c la se de O b r a s 
de A l b a ñ i l e r í a , C a r p i n t e r í a , 
p i n t u r a , i n s t a l a c i o n e s S a n i t a -
r i a s , e tc . 
D i r i g i r s e á M . P o l a , O ' R e i -
II7 1 0 4 . 
a 5 Jl 
I B E TODO 
I T J N POCO | 
I l u s i ó n . 
SI un desengaño aumenta los dolores 
y abre en el corazón tremenda herida, 
una Ilusión querida 
va semb ando de flores 
el «epero sendero de a vida. 
Porque con la ilusión, el alma siento 
una impresión dulcísima y hermosa, 
grata como el murmullo de la fuente, 
suave como el perfume de la rosa. 
M. N. 
A n t e s de i r d l a e scue la . 
IV. 
{Finaliza.) 
Un juguete que represente algán proble-
ma de mecánica, de fisioa recreativa ó da 
otra Indole cualquiera, como los llamados 
rompe-cabezas, son útilísimos para los mu-« 
chachos, pues no sólo sirven para acostum-
brarlos á meditar, sino que recompensan el 
desembolso hecho por la cantidad de cien-
cia que dejan en su inteligencia. 
De todos modos conviene huir de la vi-, 
ciosa costumbre tan arraigada en infinidad 
de familias, de referir á loa tlyos cuentos 
de duendes y brajas, de ladrones y endemo-
niados, poes no eólo perturban sus tiernas 
imaginaciones, sino que luego perseveran 
en el ánimo mu'hos de estos absurdos, in-
fluyendo en el resto de la vida, que se re-
siente de aquellas falsas teoiíaa y de aque-
llas perjudiciales mentiras. 
Jerof / l l / i co c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
l i 
A. i ' i f frain i. 
(Por Cbapa ote.) 
te Cirlaca Flora Grial. 
Oon laa letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de nna espiritual 
señorita de la calle de Salad. 
Rombo, 
(Por Juan-José.) 
* ^ ^ 
. | . «j». «I* i . | » 
*í* 4* »í* •í* «í* «I* 
• f - f * 
Sustituir las cruces por letras y obtenór 




3 Util de carpintero. 
4 Nombre de mujer. 
5 Cumplir lo pandado. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•4* 
4» 4» -í* 
•t* -i* *í» * * * 
Sustitiíyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 Nombro de varón. 
4 Flor. 
6 Vocal. 
d i n d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O v 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, para ob-
tener en cada línea horizontal y vertical-
mente lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Lo que hace el matriraonío. 
3 Lo que necesita ia hoz. 
4 En los naipes. 
Terceto de s í l a b a s , 
( h o r J n a n Lanas . ) 
¿. .u 4* 4* 4" 
•i» 4* ^ «fc *f» 
* * ^ 4» * * 
Sustituirlas crucos por letras, de molo 
queeu la primera liaoa horizoatal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón 
Segunda línea horizontal, segundo grupQ 
vertical: Accesorio para viajar. 
Tercera linea idem tercer y grupo idem* 
Vestimenta de la iglesia. 
Solnnlonen, 
Al Anagrama anterior: 
MARGARITA RÍ03. 
Ai Jeroglifico anterior: 
TE-RE3-A. 
Al Rombo anterior: 
G 
M E S 
M A R I O 
0 11J4 














Al cuadrado anterior: 
M I R R 
I D E A 
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